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Numero, suelta; S.oóntimes
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Y  r í A B R I C A  DPJ A R T I C U L O S  D E  P L A T E H I A .  Y  B I S Ü T E B I A -
„i. M cwi01l!B4D ER CjiOENAS f£ TOSAS PAISES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS ER OP
, ,*!■; íi « k P í T I   ̂  ̂ - -  —  -
h l e c i m i e n t o  d&
s ;■ k m - r i C U l U O #  O E  O R O  Y  R l - ’A T A ,  ® A R > / r < « Í T I 3 E A O O S I -
JáiW G asa, p o r te n o r  faliricácion  p ro pia; orondo en  m ojorés':condiciOnOa qúo aingpana o tr a  de M álag a
't a  b: 10 o m p  a  ñ í  á¿ n 4  ^   ̂  ̂  ̂® ^  ® 7  S -í.
^dffl Ylctoná Etigeols
Progi^áma «^¿iráoydinMio  ̂
^Endioso triunfo d«, lc« •pisodios 21 Y 
la supor-pelicula «n sárica: 
l LA MONEDA ROTA 
ÍBpÍ8odio21 tUulcdo«jSclvada a tiaospo.» 
'Episodio 22, «Una reina amerieiaa.» 
Bstrapo de la graei<wa eínta
EL PERRO DE FATY  
Estreno d« la intarasftttte ravista 
CRONICA DE LA Ou !ERHA
úes: Paieos con d •ntradaa, 3ptes/^ 
O'dO; Oeneral, 15; Media, 10. 
Redan síu efecto los pases de favor.,
' Hoy de.5 a 7 de **'̂ *̂̂  fondón 
a l>enefido de los ¿xp or^^?^®* maíegue-
.......... en el X."ños, con ñotebiliaimo progx 
que descaelia ¡a notabie pdlcuiaavaioMi xia t jD«i oiio im ih
EL PEQUEÑO EXPLORADOR ,
Da 7 a 12 de la ñocha sección contiaus. ' ""
El mayor éxito coóóeMo ' .
EL CRIPTOGRAMO ROJO | f 
2.*̂  serié de tLos v&mpiroA». (Elsace.'or , 
de Feniomee); Ser<síAcion«l colección ce ‘ 
fi:ms Bi t̂eríuscs?.'ConjpieteffÁ •»í progra- 
ma otra escogida peUcñ^a. .
Precies. Platee#,; 2 pt*.;, Bní«c«, 0 ‘30:
Goncs;al, 0 16; Medie, O'IO.
LA FABRIL MALAGüBMA
Fábrica de mosóicos bldránlioos y piedra. aTtdfidal> 
" ' “ lí La máa'aütignáexpodoiouee - @9sa fandada eá ISSé; e  3á* Ai ndainoia y dé~iÉáyoÍKXexpo?ti 




Mapguós da Larios, L3
ALAMEDA GARLON RAES (JUNTO AL BANCO DE ESPAÑA)
Seci^íóñ coñtíiiua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.—Hoy Viernes 7 de Abril
ESTRENO del episodio 12 en dos partes titulado
EL IDOLO CHIN
. Completarán el programa el ESTRENO de l a  hermosa película RAFAGAS D,E CELOS y  las de 
éxito delirante AMOR Y  BETUN extrema<lamente cómica y de escenás emocionantes marca Nordisk 
e L  HONOR D E LA CANTATRIZ.
AVISO: Para más Comodidad del público que no pueda asistir a la función de noche, la seco î^  ̂
empezará a las CINCO de la tarde en punto.
NOTA.—V aya usted temprano ál cine si quiere coger b| ]̂|||jtio. %
JPMJBlOIOS: jPreferenoia, 0 3 0 ; General, 0 .15; Medias generales, 0 .1 0
La¡|úM;^a;: ' '^ebf'ádá
Asatábisa del’partiré ai'tJasáa  
Micaiav ^ i ^ c s  éc  admitir la renuQ'< 
ola qua da su designación oamo candi* 
datp'liabia praieptadq ©|_ sedpr ;-||;óqi|S, 
€l|aix (la renuncia aél áéflór Armála 
80 habla admitido en la, apflóq fiâ tĉ j 
vlpr) terminó proclamáado caúdi 
datos, a propuesta d® lé ^Cpmisiióp 
j '̂^minadoia, a  los señorés Ménéádéá 
Palla'*̂ *̂ * y  Navarro, y  otorgando un 
atBilÍBiou  ̂voto da confianza  ̂con toda 
(le pon ® indicada Comi-
liin, a la cual a í »>«•
res Armasa y Gómez 
ultimara y resolviera t o v ^ * . d e t a ­
lles e iacidentes que S9 
con la elección. ^
Quedé, por lo tanto, osa Comííiión, ; 
reforzada en la forma dicha, no sólo i 
en aptitud para preparar la elecoióp djS ’ 
los candidatos próclámados señorea 
Ménéudoz Pallaréa y Navarro, sino pa­
ra lolucionar; sió m is reuniones ,de‘lá 
Asamblea, cuaiquier Incidéncis quu 
■e presentara. í a ^  .
No tardó ep pr.sneplays.# , «na .do 
gran importancia: la terminapto reso­
lución del seflór Meaéndaz Paílarés de 
no admitir su dosignación como can ­
didato y la manifeataeióa rotunda de 
no aceptar el acta, si resultaba olégido 
diputado contra su voluntad*
Ante esto, la Comisión npminsdota 
Se encontraba, dís* né'tes d^l DbtM|n|f6 
-en que bal>ia do rpunirsé la Junt¿a P ro­
vincial del Censo, sin candidatura que 
llevar al acto do la proclamación ofi* 
sial en esa Junta.
Entonces la Comisión, no obstante 
k  amplía facultad de' que estaba ré- 
vtstídA|pr él voto de la 
.juzgó «sjiyenienté someter el asunto, 
para s« teid'Jución definitiva, ai Comi­
té do CoBiapciáh Yepubiiaino iipciaHs* 
ctOréemo óagamamo superior do los
1,......
R ip l-  f-SÜyó'-'-trluúi
ep; *s
ô  a lá  lucha êl Doni|ngo 
» y : Í9S e
, fií « e n te  c%ia|l, id Gobíerjap, húbieasn 
U'; sac^r uú ^liVcerf^candidato
tropeliás en los colegios de ia c^ ita l  
y con los seis mil votos de las actas 
en . blanco de los ppsblos, entonces 
■í que éí fracaso dé tos república* 
1, a A|i|o,. f  nt.onc^s
; sf'^ue ' sé  po| bUbiaí̂ p .PQdídp recri- 
I  todos '..pér -no habpríó evita­
do d«l moáo ibeaos malo, dél piodó 
único qú»< fia podido evitarse.
fon interponer, éntre ellas y el adver­
sario, un foso ancho y profundo.
bordé clel oameo atrineberado de Dana- | §es, vemos que la situación es en reali
De . orden dpi señor Presidente se 
cita a tos léñóres sócíCs dí;i Centro Ins- 
^ u c tiv o  Obrero RepublkanK del 4-̂ - 
^̂ ^̂ *̂ rÍto, á  Junta general para el diá 7 
jQ^Jtctuél, a las;| y 1:3 #  lan .0 -
Se sup'icáda ml$v|^ÍtUal asistencia, 
•por tratars©,et!itrs otrás posas de inte- 
réá, del traslado de
ÍJlSecretario, ■
¡Los pontoneros! Han logrado redu­
cir al mínimo el Obstáculo de los gran­
des ríos. G radas a ellos los ejércitos 
pksan en orden y se repliegan delante 
del contrario que intentó vanamente 
oponerse a su maniobra. Parece obra 
de magia las rápidas mutaciones que, 
en los^ríos de nombres que serán his­
tóricos, han sido realizadas durante 
la guerra actual. He aquí que una ri-  
héra sé pueb’a de gentes, que son bo­
tadas al agua dóceúas de lanchas, que 
sobre esás lanchas son colocados unos 
fuertes máderes; que cientos los tablo­
nes forman un piso y que luego, railes 
de combatientes, llevando cañones, 
amétrálladbras y autos, se dirigen a 
la otra ribera, con la misma tranquili­
dad que tendrían si hubieran enGon * 
ferádo un puénted» fábrica. -
Y  tóúGhas veces,- esas mutaciones 
tienenél prólogo d® un espantoso due­
lo de artillería.
Mas con Irecucacía, los pequeños 
riachuelos son más infranqueables qué 
los rics cáudalosos.
Recordemos é l Isér...
F abián V idal.
dad más faVoráble al grupo de lo» alia­
dos de Orienté y Occidente que para 
loa imperios centrales.
Alemania tiene aún en su poder ca- 
»i toda Bélgica y la trigésima parte 
del territorio francés; ocupa un depar­
tamento por completo, lo» Ardone», la 
mayor parte d» los del Norte y del Ais- 
Be, una fracción de los del Paso de 
Calais, Somme, Oisé, Mame y Mesa, 
i Mísurthe y Mosela, y una faja de los 
I Voigos. En cánibio, los fráncesee tier I non una pequeña parto de la Alsacia, 
I  una faja de 6o kilómetros de longitud
^ T.. finr.hr.. «n rlRnlr. la. mi-por unos 15 d« a c o, es decir, la ins­
tad aproximada menta de un distrito
deíFraaciá.'" '■
'En Rusia los austró-alemánei han 
invadido la Polonia .y la casi totalidad 
„ dé la Curlandia y la Litúania, una pár- 
I  te áe los ^obiémoá do Vilna y de
(̂ ^Sxiadó en Martirioos)
Hoy YieíSi«»icoí;osak 
fíxímoydiaísdft'fancjión tías CINCO 
da ía
Po? la KOdhe sfcaylóa cf.nUcras 
9 S A 12.
E l  g e n e ra l S in d e m b u rg  
Oira vantaja han obtenido los aliados oén 
esa ofensiva irusa, acaso la prinoipal qué |
 ̂ Minsk cón'el bq¡rde occidental dé V®*te
i  linia y la Podolia. Los rusos, en cara 
conservan una fracción de la Ga* 
perseguían, y os impedir que Alemania con-1 litzía austriaca-al Sur de Ternqp^l y  la 
turnara: desplazando soldados y artillería J  punta extrema de la Bucovina. A  bar- 
- - ■ ■ - Montenegro no les queda mas
Monapiéntéi .*.xüo de ía casosssii- 
rima ,'oin;a'd« «sciss ,
Por la presente se convoca a todos 
los afilisdoé .a  esta., 
reunión general ordinaria que se cele- 
br.ará bpy Vienres a las 8yT i2 |é la 
nbPhe.' r ' , ^
Como los asuntos a  tratar son de 
gran interés para la idea, rogamos la 
asistencia más púntual a todos los com­
pañeros.— Comité,
E i s i  s p i s v e :
del frente oriental para^enviarlos a ocoiden 
te, a fin de hacer más eficaces sus acometi­
das contra Yerdun.
Pasado el periodo del deshielo, allá para 
Mayo, los soldados dó Hindemburg y de 
Kurepatkine reanudarán sus foxiosas pug­
nas y entonces íorén intentadas operacio­
nes decisivas.,
de un
p o r don NicpláH L o al OiivqéBS
GltaílIBA DE LÁ eUERRA EN lA  BAMEM DE DONA
Jí LOS veinte .meses
á  tíolio vpinW pu?*
3 d« Agpito do T9141 cúandb oí minio■
Via y a
que su ejército y lá esperanza 
próximo desquité. I
Rn Orlente los rusos son dueños ca­
si por completo de lá Armenia, ási co- ; 
mo del CurdistÚn septentrional (pro- \ 
vincias de Bitlis y de Van.) Ocupan ,i 
, también él Norte de Peraia y los in- | 
*' gloses la provincia do Basora, en la . 
Baja IjJesopotamia. La situación de . 
Turquía en aquella parte es realmente # 
grave y cada vez más éómprométida.  ̂
Si Alemania tiene su territórib na- 
clbnal casi corúplétamentie libre da 
enemigos, en cambio |ia perdido ua
La llave maestra
ásl 6.® spíseáío, ti-Hoy eslreno 
tnlado
Entre la s  g a r r a s  de b u itre s  
Not*: Rst» cinta SQ proyecta día- 
riament», sstranánitoss una serie 
cada noch».
PRSLIQS INCREIBLES
Butaca» 1 5  ets.;Media» 
1 0 ; General» 1 0  c ts .; 
Media, 5 .
B1 deihielo de los Í»gos, do lo» ríos y de las 
éspesas capas de nieve: que cubren Ips bos-
trespartídos conjoncionádos. 
E l 1aóuerdo torminhinto dolciCohiitó 
Bo ha hecho i^bllco; ya Babea todris 
lo que se rfcioMóv qüésl señor Arma­
la quedase oxiiaiidb do figurar >n  lá 
candidatura .0 Ijmponoi* sl^séflbrvfxó 
naei Chaix, como caso dé discipU- 
aa, eoa mandato imperativo, el 
do sor candidato.
E l  npás, él Qq^itó, qn yleta d® las 
inslftentéi aégátívás d« loa señores 
Armasa y Gómez Chaix a ser candi­
datos, pues cadá cual pret«ndía que lo 
fuese el otro, conmii4Ó)al señor Gómez 
Chaix con que isi no acc^^día quedaba 
•««««qwt acto rota la^Cenjimtión; A d  
lo mB.nifqstá»on toa federales y los so­
cialistas.'''"
A l aofiev Gómez Chaix se le autorizó 
también para ‘que fuera ̂ á la ¿laceión 
en lá forma qî é tuvipBo 'poé cohys-
Las líneas dé los ríos que ebrren .a 
lo largo de únfrenteéon una protec­
ción. Las que atraviesa^ ese frente'son 
una des ventaja para los defensbre^del 
misino. Los alemanes, al átacar V ér- 
duá,tuYieroñ en cuenta esta últitea 
circqnstáncia. E l Mosa divide en dos 
sectores el campo atrincherado e inai- 
pide los movimientos rápidos de la
Francia, barón de Sbhoenílentregaba
_____ I alGobiamo 4 B,la R«|ábH»fcancMa
ques, estepas y montañas (iel frente.lituano- ? la nota del emperador A\o,manía ae- 
viriándés, ha paralizado,© aminorado al me- clarando el estado dé guerra éntre los 
nos, la luoha empeñada en la barrera del jo j  países. E l mismo emperador había 
J)una, de una parte por los soldados del ge- | w  declarado la gúerrá a ÍRúála y a 
neral Kuropatkine, y de otra, por los del ^¿¡gica, a esta última por negarse a
3 I THjo„j(o colonial cuatro veces mayor
W  1 enemigo, quo ooípa.
JYb es para tanto
Viejo oandillo Hindemburg.
guarnición. Destruyendo Iqs púentés 
por medio de un bombardeo metódico, 
se podía poner a los franceses é »  ün 
aprieto gráve,
la tragedia del Soisson- 
Kecqi.^ (Q(Pi Los franee-
ses 
Aisáe y se aventuraron tr
puntos lie l a  "pétrea áltiptónicie. Los 
germanos fueron arrollado» y peraie
f  qn sus primeras líneas. Luego 
bieron refuárzós y volvieron
reci- 
a la
ElSábado, l ía  i /  del actual, énts- 
rior ai que imbíá fá junta
Provincial del C«hzó, recibió el Direc­
torio de |Jaió« R.3pqibj|Ícáná la tíínun- 
cíade éu désignádóa coraó eandida** 
itto, 4el señor Rayarro.
Se eaeontró, ¡ppr lo tanto, la Con- 
juaéión ropubiieanp-speialista, como 
consecuencia d« todo lo ocurrido, él 
'Domingo 2 del actual, Bilí poder llevar 
á la jUatá Provincial déí CsnBo más 
^Q^datura que la dé don Podro GÓ- 
¡moz Óií'Áx, y ópta pn la forma que *®
ha exoresan.'^- *“ Phe*ta a dicho señor 
po, S X d »  , .Y r g i . .  pn . un manía-
to luoludible dol Coíu^^*’ , -
Xo ocurridó en lá Junta i
d*l Genio ̂  lo hémos éxplida3^^v^“ ’ ; 
en la forma qúe áe • prosoataron x. é .,: 
cosas, la única BolüciÓb cbfóvénleate y \
carga. , ;  ,
'E J Aisne es un tío  de rápidas creci­
das, como casi todos los que riegan la 
Champaña*. Y  cuándo la batállá estaba 
en su apogeo, una de esas crecidas lle­
vóse los puentes provisionales que tos 
franceses habían lanzado de. úna b 
otra orilla.
Naturalmente, las columnas de asal­
to se eácbntrároh en una situación crí­
tica en exíremió. No podían evacuar 
sus heridos, recibir auxilos ni comple­
tar sus parques de mtinicipnes. Y  pbco 
a poco debieron retroceder hacía el 
ríb, acosadas por un enemigo qué a 
cada momento disponía de más hom 
bres. ' 'í ■ .
Lqs heróicos; pontoneros, que traba-
■ jaban a su retaguardia, se sacrificaron 
pdr sálvarTas. Durante una noche fri- 
gidísittié, bajo Una nevada cruel, Se
I esf qrzaron por establecer los pasos ne- 
I  cesarlos para el repliegue* Llovían so- 
I bre ellos las bombas. Desde lasíalturas 
> del SoissoUnáis, al norte del Aisne, do
■ cenáis de baterías barrían ambas már 
genes. Muchos se ahogaron
i.
política, para que el paírtido no so e x -  | corriente impetuosa ^rrestrabá: Pero 
pusiera a perderlo todo, era la q»® ■« í  al cabo, dos puentes relativamente sÓ 
adoptó. I iidos fueron afianzados sobre
Si oh ía éituáciiSn en qUe lé
No pocos
se helaron. Bastantes'cayeron deShe- . monoiabr», deja que párte la línea iwm» 
efios sobre los frágiles maderos que la  Yaoebítan¿it-MitáU, .se apoáereroa de
E l genéraj l^uropatkine
Dorante más de quince días so ha peldftv' 
do con enearnizámiento y sin dss canso «n 
ese fronte del táátró prientel de la guerra, y 
al; oabb de ellos ha ocurrido 1» que no era 
preciso ser prefeta para predeoir: la parali- ■ 
-zación o reduoeión do las operaciones a cau- 
ga del deshielo, Doria ha sido la pugna pa­
ra lo aeostsnihrado en esta guerra, ppt.P 
, apesav de eUo, lis ventajas obtenidas por el 
ejéroito tnsoteOfeasor̂  no dejan do tener re­
lativa imperiancia. Én las ochocientas mi­
llas en que fuá empeñada la batalla, donde 
. más ventajas locaron obtener los soldados 
de Kuropátkine f«ó en la región de Yacebs- 
tandt, al sur "deLíítíandro que forma el Dana 
‘ ebtre Bigá y Dtmábui^o, pues en ella, ade- 
'hiás de hacerse dheños lá ciudad del mii>' 
e m re, e la e ártela lí ea farrea
dejar libro el paso á los ejércitos ger­
mánicos, qué hablan decidido atacar a 
Francia por la frontera franco-belga, 
En fin, el tniaíno diá 3 el embájader 
de Inglaterra en Berlín visitaba ál bah- 
clller del imperio para notificarle que 
la Grán Bretafia, como firmante que 
era del tratado que garánt;izába Is neu ­
tralidad de Bélgica, se veía obligada a 
declarar la guerra a Alemania si ésta 
hollaba con sus ejércitos aquollá neu­
tralidad. R 1 caneiller contestó al repre- 
aentánte de Inglaterra:
—ipor un papelucho (¡papelucho un 
tratado qúe Pruliá habíá'firmadol) la  
Gran Bretaña va a entrar en, gq»irrá 
con una nación amiga.
A lo que el enibáiador inglés replicó: 
—Rara la Gran Bretaña es una cues­
tión de viáa o muerte mantener su so­
lemne compromÍBe de defender la neu 
tralldad de Bélgica en báso dé ser atá- 
Cáda, De lo contrario, ¿qué Confianza 
sé tétíéríá en los cómp^pmisoa que
contrajera Ingíatétra enTo ^turo?
yon Bathman Hq!vv;eg so limitó a 
encogerse de hombros y desde las da* 
ce do aquel día histórico existió la 
guerra entre Alemania *e Inglaterra 
por habir aquáUa daihonrado iu.nom-
, Todas BUS colonias de Asia, Africa y 
Oceanía citán perdidas, con excepción 
del Africa Oriental, la más vasta y ri- 
* ca de todas; pero támbién ésta Be ha- 
 ̂ Ha invadida y no tardará en caer por 
' eompléto en poder de los coldados co- 
■ lottiales británicos.
>, Aún agí, el b*!®»®® «cría más bien 
favorable a toa imperios centrales si 
Francia o Inglaterra no tuvieran, ade­
más de las conquistas de las colonias 
alemanáB, el impérió absoluto del mar, 
ese már en el cuál tarde o temprano 
tendrá que deciálfaé la victoria y gra­
cias a .buyo dominio las fictas aliada» 
mantiéu»?? a .Atomania aislada del 
mundo.
L a  realidad de la situación, a pesar 
de todas las viotoriaÉ aparentes y do 
los grandes avance», es esta: que des­
pués de 20 mesas de esfuérzoá inaurii- 
tós y agotadores 5 deipués da cuatro 
ptohaiviá formidables; después de 27 
quintas destrozadas en cien hécatom* 
bes; défpuésde tréa,milÍ#»e8 de hom­
bree, ayer jóyenés y Baño», hoy muer­
tos o mutilados; después de 40.000 mi* 
lionas de actividad económica comple- 
tpmente perdidos, una flota de cómér- 
clo‘destruida o arrinconada, un esplén­
dido pasado destruldé y UU «uto por- 
yeijif carafirpihetidp; déspué» de 20 
mise» áe valor inútil, dé sangre, de 
Bufriiqientos, de llantos y de lutos, el 
Estado Mayor imperial se encuentra 
delante de Verdun convertido en un
oionea que lea paaden servir de puntó da 
. — éF*yé P«fá fatarss y más imporiBUtes opó- 
lafe ori- taoienea, y qtte por áa>f»rotil;e lás êrnUti- 
. y  lla miátrechas brigadás-pudió- 1  tin  diiiúltwf fafümeato el flsnqáw y
, y  eu fi& a al Violar la oautraUíaí ; Í S « ‘“S S u  d » S a
Atomania. *  fe blema permaneee íhtegna, Y  ¡̂ q será,
V'^han pasado veinte meses y resul- 2 quien lo ;re-
ta que la gran fachoria germáultía y la I  "uelva, Inglaterra con su flota,
gran razón qu» tuvo Alemania para Z  que vigila; Francia con su valor y su 
deétrítóar a Bétgicá, han resultado íoú* | heroísmo. Rusia con sué hombres ina* 
tiléé, J)6rq.ue Alemania no iha vencido .| gotabléB, Inglaterra é Italia con sus 
ni eitá en Vísoerás áe Iptc^iab f  ®jórcitós jóvenes, aún íntegros. ^
mónte está ép guórra cpn mMió'múá '■fiiijiii «î »n
dqi^moralments lo está con .el mundo I ‘ 
entero desde el gran atropello cqntra ® '
Bélgica, y  bI oBtudiamos bien el ba­
lance de., loa hechos militares que se 
han delárfdiado éh éBOt yointe me-
íiaROUÉSiiÉLRE&LTESQIiQ
íV-‘ c ; O í Ñ  jpkCfeá.
Guando loí haca algunos días detersaina- 
dos artíoalos, referentes a la enfermedad 
orónioa que padece la Plaza de toros, creí 
amenazada esta oíndad de nn cataolismo.
Hasta llegaé a imaginar que si dicha pla­
za amenazaba rnina, esa iba a ser la dé to­
dos nosotros; y que si llegaba a caerse, 
a aplastarnos.
Una plaza q«» se vió easi vaoh»̂  cuando 
iba a tratarse de nn asunto de tanta trans- 
cendenoia como el eneareeinriiento de los at- 
tíeulos dé primera neoosidad, se vería (pa- 
gando) atestada de cc-ncurrentes; y evitar 
este, en bien del projim», era, según pafeoe, 
como qnitár a Málaga un extraordinario in­
greso.
Después ha reflexionada fríamente sobra 
esas lamentariones, y he llegado a conven­
cerme da que el mal imaginado como una 
pulmonía doble, es, solamente, un ligero 
resfriado.
Probémoslo, no coa exclamacionas, sino 
con razonamientos.
P pa loa afioionadoB a corridas de toros, 
es, sin duda, un desconsuelo el que este sñc* 
no puedan efectuarse. Pero también lo es 
para.loa amantes de la buena música el que 
no podamos tener una temporada de ópera, 
y a nadie se la ha ocurrido decir, que da nĉ  
tenerla, a iba sobreveniruos una hecatombe^
Sin embargo, ¡qué diferencia entre uno y 
otro espectáculo!
Pasemos, por lo demás, de lo que es un 
divino arte y nn arte oasi antihumanitario, 
a la materialidad del dinero, y se tora que 
tampoco no tedo ló que reluce es oro, aunque 
seitrate de.trajes de luces.
Lps provechos quífcMálága obtiene eon las 
corridas, son mucho más ilusorios que rea- 
leí, /  ;  . . ■ ■ . ■ , '
Lá ciudad-, 'y los qua a ella vienen, pagan 
no o» -henefioio de la población, sino de 1?, 
impresa que da Ta ¿órridá, la cual tamb’én, 
no pocas veces, sale péfdiendo, j7a Í¡U9 una 
de esas fiestas, por todo lo aííp-,¡cuesta un 
dineral, y la mayor parte d8. ^  ''4¿úgrosos, 
los absorben los ganáderós, m^fidiádores, 
los impuestos y otros ^ntoa fiSíséinbolsds 
que en la ciudad no Se quedan.
En cuanto a los forasteros,los botijos traen 
la mayor parte, y también la mayor parte 
de los que opndnóén, vienen Sólo a ver la 
ooh-ida, y por eónsigoient», salvo las oasas 
de comidas y los cafés, son pocas las indus­
trias qúe en algo aumentan sus entradas en 
esos días.
Si eéoduráse* una semana entera, ya se- 
ria otíxá eosa. Ppxo hay infinidad de expedí-
\í
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cionano* qae traon aparejado el almuerzo, 
y cenan laego en sn propia easa.
El mayor beneficio no ©s tampoco paia 
los carruajes qne dan dos o tres carreras, 
los más favorecidos. Lo es para los tpnvías 
y para los ferrocarriles. Pero también ese 
dinero sale de Málaga, por pertenecer las 
empresas de ambos vehionlos, a naciones 
extranjeras.
En cambio, ¡cuántas familias necesitadas 
se ven en esos días sin tener pan qne llevar 
a boca, porque la pequeña suma destina­
da a la comida se convierte aquélla tarde en 
una entrada de sol!
_No es para tanto, pues, lo que se ha es­
crito, presentándonos la ruina de la plaza, 
coma la de nuestras industrias y nuestro 
comercio.
No son, ciertamente, las corridas las que 
han de salvar a Málaga del estado en que se 
encuentra.
Lo que necesita es que se despierte su 
amor al trabajo, y que ésto no se escatime.
Lo que necesita el pueblo, es recuperar 
sus energías, para reconquistar sus dere­
chos siempre en cumplimiento do sus debe­
r e s .
Lo que necesita es educarse, especialmen­
te en el terreno de la experiencia, para no 
dejarse engañar como iluso o arrastrar co­
mo inocente.
¿Queréis toros? Pues tenedlos. Pero sin' 
imaginar que careciendo de ellos han de 
aumentar vuestras necesidades.
—Píf?» y toros—decían antas.
Pues bien; si os faltan los toros, no^por; 
eso, ciertamente, ha de faltaros el pan.
Y ese si que es necesario.
J osé Cáelos B büna.
I^ e a d a tfé  y  'ciHtos
fv íí a , crocina te <si 11' ■.
15.—Viernes.
y  p o u > U > .
San ü,'beyio. ■
hí-y
.In Íoí* Mérlires. .
E í  d o  m s ñ e a a i - ^ í  l e m .
£a Justa de SúliiMss
Áaoche »a raunió ®a el Salón C#püu« 
lar dal AyantanaientOj In Jauta munici­
pal dp Subsíatenciea, para traísr db pío- 
bienici ten intoresante cómo ei de ios éle- 
y.^éos prycicg que alcaqzin en Málaga 
loK «rtícttíós de primará necesidad.
; O aúpa la, prefeídancir.' ;e.í aicaljde (poñqr 
Goczález Aiisya y Rsisíen ío« vccaiías de 
dich» Junta y conci’jdss, señorsa Somo,f 
devilíá' Lópí'zi" Viñair "de! Pipb, ‘ Qs^cíá 
Morel®». Salines Sánchez, Caracueí Sa-
qu® pí«s¥ptú¿n
p a W  \  .  .  ^
^ ó p t i m o .  C s h o f  > r m r  c q »  l a  q u e  e n j f s l  
'• .jcaiMá pb?.®!*» accVdÓAe ..q.ue se e«t*bí!»n;c|ü 
ubi*» ■..t>g.u**dorna de í m
í c u í c s  d e  p n m 8> a x n o c « 3i d a ¿ ,  y  c u m  1-  
t u j n - j  e a o r . ó m i c ' í s .  é s t o s  tan U  f o r m a  i j  
 ̂ dícad» por®* cotC'^jei ssñor Ojede.
Ockva. Que se rscomianíe e,liBxc(i. 
IfimisiíRo, áyucUmksib, p:>r cons'itííií 
en los raqmeAtLs e.pt_u.ftlr» uuis, gpe-n..con- 
v«j->iencta., .oí qu® funoionen dwminísr'tb 
di«£ Ci>mfsion«¥ d« ah«sío& (úosv pof dlí- 
,, tíitp), puasío que con olio so aUtús el 
' problema d® !c.» «ubaistencirs, toáai(j>ea 
, que jíiadí* deeconccs qu» qcn r*raf # x- 
í  otpcionss se expenden Jes ariíeulos e.'i i 
^ méntibios, éspscialmlnta ®í pan, fritos 
de peso y en las peores con<IÍGÍon{M¡| de 
higUn» y ssIubriSád.
Noveno. D«da Ja falta abio+nU de 
petróleo, ccaesario a miileroe e?e familias 
humiid^) Í3̂ arfs§r de la Junta de tran»- 
póítjlS meHfpus, coreada toaeí»|*j¡M¡jo 
 ̂ íólo>sr» «sé producto, «ino 
portación de las prim«r«is 
■! necesita nuasíra ináustri», ai^ií|í%,í!i' 
para di c*rb6n, si es que ®u MAIÉga 
aoonteca lo que en Barcelona y Vaieí^^, 
donde, a ,p®tar de lae cüraB dadas pol;el 
0 oM»ífi'ó, á|íiií«8 si tienen txisjen^
líBss, Péesz Texoira, Puenis Molíni, ________
í > a' Jimóal5z, J^ ero  aloalda qua¿ ál efecíuap decomisoa pongíí
|.Ct«ar«do,^mez de ja^Bámim, Pena»-̂ ^̂  hechó la  cpsoéimiecto ¿«1 Juzgede dp
S »  ? « S n ¡ í ® n t a  
.qunsUiUi»*  ̂ ? o n \ í i ^
J u D í »  ' f b  e l  g r a v á p a e n  s c -
b p a  t e b  -
' .D#¿rúóV d5‘bféyé̂  cür.»íde3mclones,de 
l o »  a  m o r o s  M ^ r r a  M o r c n o ,  S o m d á é v ü l á ,  
B < f r a i > c o ,  G a r d a  M o r a l e s  y  G ó m e k d e  ! a  
B á i c « a « ,  q u ^ d a  a p r e b a d a  l a  m o c i ó n ,  
q u e  p ^ s » r á  a  c o n o c i m i e n t o  d e l  A y u n t e . -  
m i e ^ '  4o .
C o m í )  & s a u t o  u r g e n t e ,  s e  t r a t a r á  l a  
p r ’ í p w e é U \  d ' f e ' l  s s f i o r  ' ' ■ ■ G i p p ' í á  ' M b r a k S i  
a c e r c a  d e  q o ®  »1 G o b i e r n o  s e  i n c a u t e  d e  
a  m i t a d  d« ios b a r o c s .
C ocina ecónónatica
S «  d a  k e t u p A  a  l a  m o c i ó n  d é l  s e S o r  
O j e d a ,  « n o n m i n A d f t  a !  e s U b l e o í m i e n t o  d e  
ú n a  c o c i n a  e c o n ó m i c a  y  q n e  por v i r t u d  
d e  a c a e r d o  d « i  A y u n t á m i é n t o  p a s ó  a  « a -  
t e d i o  d e  las C o m i s i o n e s  d e  S u b s i s t e n c i a s  
y  H á C i e n d ® . . . . . . . . . . . . . .  ^  '  . . . . . . . . . . . '
E l  s e ñ o r  S o m o d o v i l l a  r e i t e r a  s u  p r o -  
p o « M ó u  d e  q u »  s e  « s U b l s z c a  u i i  a r b i t r i o  
« i L t r »  o r d i n a r i o  s o b r e  r s c o n o o í m i e n i o  d e  
p e s a s  y  a l m e n d r a s ,  p e r ®  a U a d e r  a  e s o s  
g e s t o s .
K '  s e ñ o r  G  r d a  M o r a l e s  o p i n a  q u e  
t a m b i é n  d á b í a  g r a v a r s e  e i  a o c í t ®  e n  u n a  
p > f i « U  t o s  c ) « i )  k i ' Q »
S í  s e ñ o r  R é m q a  R o á r í j t u e z  a d j i t ; *  > 1, . . .  
z o i i e s  e n  c e n t r *  d e l  « s t a b l s e i m U a t o  d e l
« B © U > C
d é . fA m l p©r mayoi? y  m^nor
„  , , - . , JÜA.M GOMEZ GARCIA, 20  A L 3®
7 - Herw.ls* para edifieaeioéiesí Herramieiaíae, Chaeee. d® hiesre
Aisíc, I.até». y «©bs-®, f  •íihgrioje d® hierrevPlouao v «ataño. Toítaiü^rU. o »!
yaxoa, MaqtdnaHa. Cesaam®. áia..» ate. -i'
C A R R I L L O
G R A N A D
Abonos y' primeras mat r̂ias.í—Superfosfato de cal, iS[20 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
©epósito á^ála^a; Calle de Qúartelae, uúm. 2 3
Para l&formbs y praoios, dirlglrsa a la Direoció.ni'
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El pugntí
Además da ía exposición , oiovada ul 
t^iuístro da Fomento ’qus »ysr publica- 
Baos, ios propiotáries de ñness situadás* 
en al paseo de la Alamada Principal d® 
fsU ciudad h«m dirigido &l AyantamisK- 
to k  siguionta solicitad,.asi mismo rala - 
clonada con «1 proyecto da reconstsuc-. 
cíó,  ̂d®I pusní» d» Tetuáa:
Exemo. Ayuníamianto Gonstituqio»®!
d e  ® s S a  c i u d a d . . •̂
Las abejofirmedes, propiutariesdafia- 
ca.s situadas ®n I« Alameda Principal de 
asta ciudad, acttdoa a V. K. y respaíaosa- 
m«»ns's expoBcn:
Q a® hace unos úim  rasJbímos por con- 
dn cíé  d«! aigno s&ñs¡¡?. aicaMe pr«sídsEi- 
4© d« osa Bxema. Oorporucióa írsslsáo 
de una é®í Lmo. &í. Dírsetor ga- 
Ecval á® Obras pú Mi cas, para que pudié­
semos prssgnta.r áeaim. de! 'plszo tí« 
quj?:iee éíss, todos íes áooumffintcs ojos- 
qíí9 consideremos conduesnise 
a iiu ŝi^^ns prcíoagíonss, sníss d® resol­
ví? sobro nuestra. r®cÍ6mEcsén, ref®r®ní» 
3 ms¡vr4GÍón é& rasante del puante da 
TtóJüáa, cuya orden hemos cumpiimen- 
tiíá.-v y _nfsmitM© sí Exeme. Sr. Gober- 
áaaor sivií, aussíM conkstfecíóa cokcíi- 
va, para qíse I© é s  curso kgsL
Suc^Baemosa cae.Sxcmo. Ayuntamien­
to dé.cst© a&nnto, pues no s®
trata fia una obra, ©jaculada en ácscam- 
páé© ca una cerniera pública, sino sn 
ai centro mismo do nuestra pcpulesa cia­
da 3, por lo que d® ere®? que se haya 
psáido su dictamen y aprcbación; pero 
p©ra ®I cs?,so en qa® así nó £® hubiera 
hscho por cuálquier mciívo, nos permiti­
mos tóój.jí3tísr un© copie de nu®sír* res« 
P«s-sía a! limo. Sr, Diresííor geráersl ds 
0 '*¡Tá.ü públicas, por cuyo documento s® 
«aí^ísrá 8sa Exems. Corporación áelo 
qttd í5« pr®íssd®'h«cer, y d@ los perjuicics 
Vinos qu® coa ®Ho se nos irrogarán, 
ísuíto SI nosotros, como a la ciudad, ic qua 
consideramos tanto más necesario, cuán­
to que, según tenemos entendido, auúque 
oficiaíiacat® nada »© nos haya comunica- ■ 
do &ún sobre ei particular, por lo que no 
sabemos sí será o áo cisrío- este' rumor, 
@u el caso de ©fsctuaraé la obra como 
proyscíeda y d© c&ussrssnos por juicio?; 
¿asía ®s® Exornó. Ayuntemiqntq «I obli­
gado al pago de las indemnizaciones, a 
las que legítimamente tendríamos de­
recho. ,
H«y otra causa además qué nos mue­
ve e dirigirnos u ese Exemá. Corpora-?* 
ciéa y qua es de mayor importancia, por 
que se trata de los intereses da nnsatra 
qqerída ciudad natal, pues nuestra opo­
sición al mencionado proyecto sé basa 
no solemenle ®n los tales perjuicios par­
ticulares, sino y muy especkimente en 
k  situación «n que de íiegar e realizarse 
quedaría tedá esa parte tan cóntríca de 
la población, paso obligado a cuántos 
viajeros llegan por ferrocarril, los qu# 
rseiMrí&n una primera y muy poco fa­
vorable impresión de nuestro ornato pú­
blico, al ooíjkmpkr varios de «sos her­
mosos odiñeioé soterrados y ofreciendo 
un mal aspecto, .por habérseles hecho 
perder sus proporciópes arquitectónieas.
Por todo lo expuesto, acudimos a ésa 
Bxema. Corporación y respetuosámente
Suplicamos que, si ícj^éstima oportuno 
£s sirva discutir asunio con’ toda la 
amplitud que requiere y abs&luta imptr- 
císlidad y elevación de miras, po.r que no 
se kata solemente de inlereses pártion- 
laras, sino principalmente del bien de 
Málaga, y que si s® digna eñeontrar áa- 
senadas y atendibles nuestras reclama­
ciones ai ministro de Fomento, nos con- 
csd« la gracia d® epoyarks én dioho 
Centro, para ver deconsageir una de las 
dos cosas que pedimos, a siber: o que 
no se varí® la regante actual del puente 
daTétuáa, o qu® d«,no accederse a esto, 
sa acepte la solución por nosotros pro­
puesta «n nuestra antes citada contesta­
ción ai limo. Sr. Director d® Obres pú­
blicas, como modiñcación y complemen­
to dal proyecto con arreglo al plano que 
también adjuntamos.
Dios guarde a V. S. I. machos años.— 
Málaga 3 de Abril de 1916 - Jn a n  Q. Bo- 
liii.—R, de las Peñas.-—̂ F. L orin g .-Ju an  
Barios y Enriques.—Alejandro Romero.-  
A delaida Martines de Ruis.—Enriqueta 
G arda .
SPORT-VELO MlLt&jl
Domingo 9 de Abril de 1916.
Excursión número 4, a Churriana. Ri- 
corrid© ktal, 22 kilómetros.
Punto de reunión: Plaza de Figneroa.
Hora d© salida: a las ocho de la ma­
ñana.
Regrese: al medio día.
se visitará la meg- 
nifida hacienda «El Retiro», invitados 
por su digno administradór don José Lago.
El jefe de ruta, Antonio, \alero.
SéBchez, Barranco Córdoba. Milapós: 7 lu^tr&coióú,
M oriharR^os Rodrlífu^,- eáabrk Sfek^¥ MJadóiíiibó. Imbodír I
Imsrón, T?jadaSaenx, Hidalgo Eaplldpra  ̂ I  hprkJíz^^ ^
| > lá k  gfl feRÍle afeískcMa y .
!  ̂el señor Mórida | mismo reepecto «i p®8c«dü, al qué sé
j r̂ ’pressníspk i§. m Cámira Agil - 1  grt>yará mediante un presupuesto munf?
I a . - ?  «xtracrdiaario con un arbitrio cin-
A K' ^on Joan  íHudií . i  StKimtV más crecido que el que hoy dr-
** *•**"**♦ señor Viñas del venga, si da dickó «rtlauló,antesgliuieR- 
«s^srsr lo* | to principa! del pobf«, »o quedáis diario
da mefc«Bcí»a a k  oxporíación | que saríi qne «tandkraú Jabíqjiiitas aspi-
Duodécimo. Qu« el ÁynnkmknlQ 
tóoA?dSáyS^’ *• to l 'c o n íra í»  díreckmaíité oaq Mriüla.k .can-.
Dice ana ~ t. . . , 1  dshuav's necasaífia a nussiro cou-
ealák ^  I íástíudo este sHíoulo a loñ ;aca-
coseibieron «1 loí. tabla jares paradores, que maritíesian elevados pre­
ño S  E s a  TWúíriósd«s» aía,ví.c,ficmí para
filad í It cousofqc=ón á̂ J propósnó qu# s-u-sj -̂-
\ i  - 7  ^5!*® © Isa ¡ mws.  ̂  ̂ • ''
pkias de Africa. M sf nnr ..^ociúa limiió Y Dócim tercaro. SoUcikr dal Gobier -.
co Uti crédito ds urgauciú _esc«aitóKS® a 
la mayor c«niidad- ps.8ibt«, péf* Msiizír 
obras púbiiess ®a Málagíj íJiviando «a
: s . v ‘ •*“ “  -  « - ' í -  Ii 3á:%ítpretexte de que iban a Múhiia, sa rcmi- I presupuesto 1# psrinitg.
tisn â  otros^untcs.  ̂ iraAímnAnstifA
Efilima queY©! Ayuaíamisntp, n»a véz
s
para un mes, ■' j. •. j  1.1 - í ' t t  -------
Oóeimo. Suplicar a los teaíeotes q#
íso isos u ib ? f L  pequeño rfe-
baié, Sé acUajd? qu® este extremo rala*-
tivo a los msditi& de arbitrar rreursoa* 99
Conolu'«ÍQ^«b á© tin m itin
Se da lî ctur© a las conclusiones d?i 
iitiü eslétrado recientsmení® «a la Pia- 
á  d s  Toros en p  o d«i abí>.rattmiento de 
is  subslstencí^b, conriarion©^ que ya 
conocen }o«!'kctqir«*.
fíl ééuer SymqdeviHa dice qu? ®! Ay Ull- 
tamisak, daKsío »j«'¿qpl(̂ 'a fi>V'doiaiá« pa­
tronos, deb® elevar a tres p«8í|4'iiS ei j<5r -  
na'i d«'sus'cbr«jrod.;
V. E! ssñor Piñí»ro ícteraé» -qb® .-póíí' .Jé 
Comisión víafe's'úoe-
turnes a k» pauad^rías,
El señur M'4rio. Moren®.,h.áb ». p^spícto 
a jla acumuíacíóa^' d̂  ̂ .rqérc-aiscíes' qu® 
existen su al paarto y pias qu» se cum­
pla «I pííglarnento.:. y-f .Y’/x-'Y-Yv '
Son íomadsse'n cunRÍátración Iss ebr- 
cIuRÍon^s ,á.8 lasi S..ek.áf.dei|,.qbi‘ár*a, y se 
lsv»nls, k_ seéióí:», .e k s 'ÓA k  nojcM»,
: ■ ■ A a m iB íE m E  ; Y P A S G G  AL:^
A l m í n c é ñ  ssl m a j r o y  y  M éáb x*'d sG ’
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B akrk  áe eacína, herramiantas,; aceros, chapas d« zinc y laíÓR, ais^ ?ea, octié' 
ñ«», hojalata, lorKiMeríá, cJatáaóú, eeistteátoe, «te., .«íc; '
fxpqrhoián, yélgim&ril Jardanú. d©-'̂  
firienáo ¿ 'ipa rúsgÓ3'''d©l 'cit»áb »x-'s!cal- 
’ coGpéró a las gístiónes que éste hi­
ciera, enviando hoietines en loa qm cóa-
Dóoímocuart®, Proceder a la crsaclóh 
d» una Cooperativa múúkip*l> ©ue r«a- 
tab/ccicra el equilibrio en «t encarcci- 
1 miento de ks subsistencias, suscribien-
I kbkeicr él « o e ícís  respecto a les existeaoias á« merosn- ® »-----l.,..
S t t  I " ® f «*>• I “6 al Ajml.mi»ntó .1 m i jn  BÚasro J ¡  acudir a k  lucsutación fom sa da eiks, * — " - ■
en los propios almacenes del comercien- 
te, cosa muy fácil de hacer y que no im­
plica deaembeko alguno para la Corpo­
ración.
Cree qu® ®1 Mur icipio de Mákga tiene 
©1 áfibar d® tomar iniciativas, «n vista d© 
la labor negativa que ha realizido k  
Junta Provincial de Subsístoncia».
Proce ds prohibir la exporta clóu, como 
5« ha hecho en Sevilla
ecciotécs Y qua éste acudiera a ios espi- 
tsiisífig de la ciudad ®n súpiiea d» qu® 
aceptaIan al resto da las emilid&s, bî ĵo 
la garantía e intarvencíón qus creyeren 
oportunas, ebrá nasriloria a que no hs.- 
bía de sustraerse, ere® ®l firmank, na­
die que estuviera ®n condiciones de pres­
tarle sti pon curso.
 ̂ Dácimoquinto. Acudir a ks Ccippa- 
ñíss de los. F»r|ocayrííes Aúdaluoeíif - y 
Suburbanos, para que labdjaseu «i tipo 
de sus transportes en los arí,lculos ali- 
mtkries paruau
Ño i^»y que tener el menor reparo eh 
k  ejecución 4e medidas radíosles y sí | montícios q primeras 
nuestr»* peticion-í*' íw®*éa desatendidas  ̂ eísboración.
entonces,^imitando )é q^údttcíft á® otros ^ Dé^itPéfextb* Y  pojp último, que si 
Ayunk mientes españoles qú§ Sé han i  «gotadoi todos los reeunéios y, bácéas 
preocupado grandemente de ia ex«®p^te’ ^  cuantas gestiones se coikidfr«B ©portu­
nal imporíanoia qu© entreñ# sst» proble- ^ psjr él Excwo. Ayuntemi»»k. AÍ ^1®
m * ,  p r e s e n t a r i a i n o s  l a  d í m í s i d n  e n  p l e n o .
L s o  u n  e s t a d o  d e  l o s  p r e c i o s  e x n o r h í -  
t a n t e s  q u ®  t i e n e n  hoy l o s  a r t í c u l o s  m á s  
n e c e s a r i o s  p a r a  a !  c o n s u m o .
D e s p u é s  s e  d a  l e c t u r a  p o r  e l  s e c r e t a r i o  
a  l a  c i t a d a  m o c i ó n  q u e  C o m p r e n d e  l o s  s i ­
g u i e n t e s  e x t r e m o s :
P r i m e r o .  Q u e  s a b e d o r  d e , q u e .  l a  J a n * ? -  
t f e  P r o v i n c i a l  d e  S u b s l s t e n c i c s  s ó l o  í i m b -  
t ó s e ,  h a s t a  h o y ,  a  p e d i r  d » c ! a r * c i o a e »  j u ­
r a d a s  d é  m a í z ,  t r i g o  y  s u s  h a r i n a s  y  s o -  
g i \ n  e l  a r t i c u l o  4 * *  d e  l a s  I n s t r u c c i o ú e s  
d e  3 d e  M a r z o  d e  1916,  s e n t i d a  l a  f a l t a  
d e  c i e r t a s  c l a s e s  d e  s u b s t a n c i a s  ( c o n s í - '  
d e r á u d e s e  c o m o  t a l e s  t o d a s  l a s  d e  p r i m e a  
r a  n e c e s i d a d  c o m o  a r r o z ,  g a r b a n z o s ,  p a - r  
t a t a s ,  a l u b i a s ,  a c e i t e  d e  o l i v a ,  m a n t e e s  y  
t o s i n o )  p u e d o  u n  A y u n t a m i e n t o  i a t e r o -  
s a r  d e  i a  J u n t a  q u a  o b l i g u e  a  l a  p r e s e n ­
t a c i ó n  d s  e s a s  n u f v a s  r e i a c i o n e s  d e  h a á n *  
t a ñ i m i e n t o s ,  c o n v i e n e  f o r m u l a r  d i c h á  l á e -  
m a n d a  p a r e  q u e  l o s  a l m a c s n i á t á s  p q n g a n  
a  d i s p o s i c i ó n  d e l  M u n i c i p í ó  k s  c a n t i d a ­
d e s  q u e  é s t e  n e c e s i t e  y  d e  n o  h e e e r l o  a s i  
p r o c e d e r  a  l a  í n c a u t e c i ó n  f p r z e s a i
S e g a n d o ,  D e b e  r o g a r s e  t e m b l ó n  a  l a  
J u n t a ,  q u e  c o n f o r m e  d i a p e n e  e l  e r t l c u l q  
d e  l a  r e a l  o r d e n  d f l  m i n i s t e r i o  d e H a c t e n -  
d a  d e  10 d e  A b r i l  d e  1915,  v i g i l e  l o s  p r e r  
c i o s  d e  l e  v e n t a  a l  d e t a í l e  d e  l o s  i r t i c u l o s  
a r r o z ,  g a r b a n z o s ,  p a i a í a s ,  a l u b i a s ,  a e e i -  
t e s ,  m a n t e c a s  y  t o c i n o ,  t e n i e n d o  é n  c u e h -  
t a  l o s  p r e c i o s  q u e  o r i g í n e n  g a s t e s  d e  
a r r a s t r e  y  m e r m a s ,  p a r a  q u e  n o  e x c e d a  
l a  u t i l i d a d  d e l  15j p q r  100 s o b r e  d i c h o s  
g e s t o s .  '  y T  ;  ■ '
T e r c e r o .  C o n o c i d a s  k s  e x i s t e n c i a s  d e  
l o s  t r i g o s  y  h e r i n e s  d e c l a r a d a s ,  s e  e s t u ­
d i e n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a  p r e v i n c i a  p o r  
s i  a l  n o  a b a s t e c e r  d e  e l l a s  h a y  q u e  p e d i r  
t r i g o  e x t r a n j e r o ,  i m p i d i e n d o  a  t o d o  t r á n ­
c e  l a  s a l i d a  d é  M á l a g a  d e  a q u e l l a  p a r t e  
d e  p r o d u c c i ó n  i n d i s p e n s a b l e ,  h a s t a  q u e  
k  p r ó x i m a  y  a b u n d a n t e  c o s e c h e ,  a l  d e ­
c i r  d e l  p r o p i o  G o b i e r n o ,  p e r m i t a  k  l i b r e  
e x p o r t a c i ó n .
C u a r t o .  V í s t a l a  r e a !  o r d e n  d e  20 d e  
M a r z o  d c l  a ñ o  q u e  c u r s a ,  q u e  s e  p r o c e d a  
a  i n v f s t i g a r  l a  e x a c t i t u d  d e  a q u e l l a s  r e ­
l a c i o n e s  s o b r e  l a s q u e  r e c a i g a n  s o s p e ­
c h a s  r a c i o n a l e s  d e  q u e  n o  p u e d e n  s e r  
v s r a c e s ,  c o r r i e n d o  a  c a r g o  d e l  B x c e l é n -  
t í s i m ó  A y n n t a m í e h t O ' l ó s  g e s t o s  d e  a f o r ó ,  
a  t e n o r  d e  l o  e s t a t u i d o ,  y  c u a n d o  l o  d e ­
c l a r a d o  r e s u l t e  c o n  m á s  d e  u n  10 p o r  160 
d e  e x c e s o ,  q u e  s e  r e p i t a  l a  a c c i ó n  c o n t r a  
l o s  o c a i t e d q r a s ,  s i n  p e r j u i c i o  d e  e x i g i r l e s  
l e s  c C r ^ t g u i e n t e s  r e s p o n s a b i l i d a d e s  y  e l  
r e i n t e g r o  g a s t o s .
Q u i n t o .  E n  b a í k n « ; C 4 ® l á c l a s e ^ o b r e ­
r a ,  q u e  e l  E x o r n o .  A y u n t a m i e n t ó  d í s p é n -  
80 e l  a r b i t r i o  d e  h u e c o s ,  v a l l a s ,  e e é t e r e ,  
e t c . ,  a  l a s  e d i f i c a c i o n e s ,  c u y a  c o n s t r u c ­
c i ó n  c o m i e n c e  e n  t é r m i n o  d e  u n  m e s ,  
s i e m p r e  q u e  l o s  t r a b e  j o s  n o  s o  i u t e r r u m - '  
p a n .
S e x t o .  Q u e  d e  a c u e r d o  c o n  l o  q n e  
i n s i s t e n t e m e n t e  p i d e  e l  t e n i e n t e  d e  a l c a k  I 
d e ,  s e ñ o r  G ó m e z  d e  l a  B ó r c a n a ,  s a  o b l i -1 
g u e  a l  i n m a d i a t o  r e v o c o  d e  í a c h e á e s  e n  
t o d a s  l a s  f i n c a s .  u r b a n a s  q u e  d a b a n  s e r  1 
o b j e t o  d e  e s t e  a e j o r t ,  # n  A r m e n i a  a o b  l o  j
n o  o b í í a n é  á p u i r o  s o r  p e r t o  d # i  G o i h á J í n ®  
d o  l a s  c k s o s "  p u d i e n t e s ,  y  d e  k a  í i ñ k á S ' :  
s a s  p o d e r o s a s  y  d e  c u a n t o s  s r | é n i s Í 83C S i  
e n  f i n , p u e d a n  p r e s l á r s é l o é ,  q u é  
d e c U n a n d o  l e s  r e e p o n s a b i l i d a d e s i  q u é ' s e  
d e r i v e n  d e i  m a g n o  p r o b l e m a ,  d e b a  d i m i ­
t i r  >1 M a p i c i p i o  e n  p l e n o ,  o p i n i ó n  p q r U -  
c u k r i s i m a  d e  q u e  p a r t i c i p o ,  d e j a n d o  p a s o  
8 o t r o s  h o m b r e s  q a e  c o n  m á s  s u e r t e ,  
p e r o  n u n c a  c o n  m e j o r  v o l u n t a d ,  c o n s i ­
g a n  s a l v a r  a  M á l a g a  d e  I t  c r i t i c a  s i i u a -  
e i ó n  e n  q u é  S é  é P e ú é h k t  p o r  e f e c t o  d e  k  
g u e r r a  e u r o g e a .  r ,
M á l a g a  6 d e  A b r i l  d e , 19l 6 .
Bernabé Viñas.
I  S e  d i s o ú i e  l a  m o c i ó n  :  
p u n t o  r e f e r e n t e  a  k  r e b a j a  Y e  k s  
U P i f e s  d é  t r a n á p o r i e s .  d i c e  e l  a l c a l d e  q t é  
c o n  a n t e r i o r i d a d  s e  h a  é d l i c i t a á o  « i c h i  
r e b a j a  p o r  j a  J u ú t a  P r o V i n c i e l  d o  S e b -  
s l s t a n o i á s ,  h a b i e n d o  t e n i d o  é u s  g á s í i o n é S  
r e s u l t a d o  n e g a t i v o .  ..
E í  s e ñ o r  S o m o d e v i l i t  e n c e m k  i f t  í m e t -  
o i ó n  d e i  s e ñ o r  V i ñ a s ,  p a r o  e n b ; « : S ^ . é  r q a a
p l v i á a d o  i f t  p a p > á r o ¿ t f ^ ^ ^
l o s  r e c u r s o s  h e o e s a r i o s j  a  f i o  é e  a k a l a r
a  k  i m p k n t j Á c t ó U  d é  c ó o i h a s , y  q ó m e á ó "
r e s  e c o n ó í h i ^ B ,  y  p r o p o n e  q u é  s e  é á t a -  
b l é z C a  u n  a r b i t r i o  s o b r e  r é c o ñ ó c í ú i i s a í ó  
d »  p a s a s  y  a l m e n d r a s .
E l  v o c a l  o b r e r o ,  s e ñ o r  J i m é n e z  L ó p é z ,  
s e  a s o c i a -  á  c u a n t o  i n d í s a  o í  s e ñ o r '  V i ñ a s  
o n f S u  m o c i ó n ,  d i o i e n d o ' q u s  h á ó ®  t i e m p o  
u n a  c o m i s i ó n  d e  m i e m b r o s  d e  k  J ú n t e  d e  
o u b s i s t e n c k a .  r o c o r r i ó  l o s  a i m a  c a n o s  d e  
h a r i n a s  p a r a  c o m p r o b a r  k s  é x i a l e n c i a s  
q u e  h a b l e  e n  é l í o e .  ,  ,
A f i r m a  q u é  ¿ n  l o s  é s t a b í é c i m á e n t o a  l é  
k s  b a r r i o s  s e  « x p é n d á n  l o s  a r t í c u l o s  f a l ­
t o s  d e  p é e o ,  y  e s t o  d e b e  é v í t e r s e  a  t o d o  
t r a n c e ,  p a r a  n o  i r r o g a r , p e r  j u i c i o s  a  í á  
c í e s e  j o r n a l e r a .
E l  s e ñ o r  G a r c í a  M o r i l i s  c o n s i d e r a  q u e  
e s t o  e s , u n  p r o b l e m a  m u y  h o n d o  y  q u e  n e  
p u « 4e  r e s o l v e r s e  d e  i h o m p n f o ; . .  p o p  t a l  
m o ’ i v o  c o n f i e b i é n . p o 30e h  o l í r u l ó  d é l a s  
g é s t í o p e s  q u e  s e  e m p r e n d a n .
- E l  O r i g e n  d e l  p r o b l e i h a  a r í á n o á  á e l  o r ­
d e n  i n t e r n a c i o n á l ;  ’  i
E l  G o b i e r n o ,  a  q a i á ú  c o r  r e s p o n d e  p r i n -  
c i p a l m e a t e  k  a d o p ó i í ó a  d ®  m o l d a s  r a á i v .  
c a l e s  p e f a  m e j o r a r  i m ’ é n g u s t í o s a  s i t u a ­
c i ó n  p e r  q u e  a t r a v e s a m o s ,  p a d a  h a c e .
P r o c e d e  l a  i n c a u t a c i ó n ,  p # r  p a r t e  d e l  
G o b i e r n o , j d e .  k  m i k d  d e  i o s  b a r c o s  d e  
l a s  e m p r e s a s  n a v i e r a s ,  p á r á  t r a e r  a  E s ­
p a ñ a  t r i g o  y  c a r b ó n  # U  a b u n d a n c i a .
H o y  c u e s t a  l a  t o n e l a d a  d a  d á r b é n  
o c h e n t a  c h e l i n e s .
R i f i r i ó n d o s e  a l  e x t r e m o  d e  l a  m o c i ó n ,  
• c e r c a  d e l  p e s c a d o  q u e  s e  e x p o r t a ,  d i c e  
q u e i a  e l e v a c i ó n  d é t  g r a v á m e n  a  d i c h a  
m s r c é n c Í B j  a u n q u e  s ó l o  s e t  e n  u n  c é n t i ­
m o  m á s  d e  i o  q u a  h o y  s ú t i j g f á c e ,  r e p r e ­
s e n t é  k  p á r a l k a c i ó n  t ó t a í  d e  l a s  i n d u s ­
t r i a s  p e s q u e r s s .
E l  G o b i e r n o  d e b í a  p o n é r  a  d i s p o s i c i ó n  
d e  é s t a s  t o d o  é l  e a r f e ó u  q u ®  n e c e s i t a r a n .
L a  C á m a r a  d e  C o m e r c i o  y  k  J u n t a  d e l  
P u e r t o  d e b a n  i n t e r e s a r s e  e a k  s o l u c i ó n  
d é M i f  p r a b l i f i g i i  q g a d i é a t i m o f )
, É e k  Cámara.: da Co2n«i'«Íó, s® ha rsci-. 
:v biJ.0, k., íigaieate dei.SíUár Director 
YQííU«>aÍ'da Goxreóá y.Tsjé'gr&tô ^̂
íMaárM 4 Abril d» 1916.—-.Señor ,-í?f.e- 
siúíBt® da 1% Góm^r*. ofictei ds- Comer­
cio, líiíjustpiel y Navígaeión.-^Muy éis- 
tiegnido señor miq: Jj® recibido eon 
mucho gusto k exposición que en nom­
bro de esa Cám*r& m« dirige, d« cumplid 
miento en ei pkz'> más br%v« posible al, 
precepto legal sobra »upr«S’ón |al dere», 
cho de entrega a domicilio qu© grava 
BCtueimftníe la correspondenciat del inte­
rior dei Reino.
xMosíón as osta que se conforma exec- 
tamenis con los desqo» y propósitos da la 
Admiaisfraeió», Í|Tíducidcs en ja Ley de 
reformes de Cerraos y qa© enaltace la 
gesUón de «sa Cáma-rá Comercie, ra- 
vskttdo su cejo «n í« ár knsa da íes inte­
resas que le están cncomandades. En 
asía sentido,en ei de k  trebe ja de ké teri- 
Us de íy»nqu®o b® de kborar, con todo 
entnsiesmo, Contando con el apoyo d® 
instilueioues tan importantes y d® k»to  
J^flojo en k  yid« pacionai come k  qn* 
V. S. pm iá», aUúquc forzoso SftrA ' .  . - 
Bocer que Jas circonst»**'*' - reco- 
atraviesa-'k
Pgíma»**'* i',: 'v ’por l«,,gu®|‘r... «urópeK, 5¡íc;-sc.a
ks más apropí»#g: j>éré eiéeukf'htoa 
inncvatióu qa», aunque m'¿dífs% ©n su
«« áumtóio’de gas- 
toé utMúffirier.á ñubv* íúítüéú¿'é"á® óS®» 
. ‘ k-S-táfites ylgeates.
viéña subvénciónsindo 
cóu, 1029266 peáétáé ánYialaáéjite, a iih 
núcleo dé cftrtsyíis dbftdi é! pródúCto réi 
'derecha d# distribución a domicíHo, no 
era %ufi ájente, pare sostener eL númaro 
de r^áP|idi^é© k s ncússi-
dedfs públicas, ------ ' * • ■  ̂ -
O o m p i r i m i d L o s  y  I * o 1v o í i í Í »
Imprescindibles en Ig *'*“*̂50,
Diarrea verde de las nliids • Ttiberiíulosis' 
intesiiríBl é Dlairea de lô  paises cálidos y 
todas las atecdones del tubo digesiivoá)
A B O N A D  CON
S U L F A T O  D E  í m O N I Ú e S ;
P R O D U C T O  N I T R O G - E N A D Ó . r , . ¿ Ü ‘
EL MEMM
T e h T a : EN TODO '̂tos Almacenes V DEPÓSITOS OÉ ABONOS
*^ t'? S u .C C (O N E S  Y FOLLETOS G R A T ll
RSPM BSEKTACIÓ U pEL  ,v ,
SÜLPHATE Of AMMONIA ASSOCÍATION
Muelle 15 • VALENCIA (G raoj
Jofita local u n .*
B á j o  l a  p r e s i d e  acia d e l D a k g a d o  r á g í o ,  
s e ñ o r  D í d z  d i  E s c o v a r ,  y  c o U  a s i s t e n c i a  
d é  l e s  v o e a l s s  « « ñ o r a  G r a s p o  P é r e z  y  s a -  
ñ o r e s  V i ñ s B  dcl P i n o ,  A l v a r é z  A g u í t o r g  
y  A r a g o n c i l l o  G o n z á l e z ,  c o t o b r ó  s a s i ó a  
a n t e a y e r ,  a  k  u n a  d e  l a  t a r d e ,  l a  J u n t a  
l o c a l  d e  1 . ^  E n s e ñ a n z & .
L e í d a  e l  a c t o  d e  l a  s e s i ó n  a n t e r i o r  p o r
 ̂ x t .  * . L. ' •sp*9klmente desd® el
éfetibléciúáiéiito^délr.éet^ '̂dio do giá¿, y ,
cveó< firmamento qui'toáto^ls «1 principie «1 Sccrelario; sanór León y Donaire, fuó
p^ra'-.'^gar^éi'iéiáújkdú-'qúO'.|;périségú^ ap^bádé fená^j^d^.. y; y-
mcsY-Dá‘'>qué;yo hé'-«é'p«rsávirfer eU «sé 
fesminoi nó abrigúen úSlédáé lá taeífor 
dud»; p#ronéC9Sá?í*ta»até feabré dé ácc- 
módsúméi «i ks cksutíáton'cks, yá qué 
®iGí,bi«rao primé.ro y Í4é Gtrtos des- 
peós, no han da autarizar otros aumen­
tos qua Jo© conscntidQs por les ingresos 
qne s« calculen, aún írátándos® de «er- 
vicica ¿a ládol® ten progresiva como los 
de Correos.
«Con esto motivo tengo M gusto do 
í fíec®? a V. S, y a esa Cámara k s ssgu-
Fiá&dus áelalto a.précÍo.sn qúq se iendi-án 
aiempre sUs iuloiativás y Isá'.de la mayor 
estimación pa#sonn! con qué éá suyo afoc- 
tísirao ssrviáór q. 9. s. m., J .  Francés 
Bodrigues.% .
i
Hámés yrécibidó ía siguioste atenta 
targeta:.
i José Fáliia Fernández, salud® atimta- 
moúté a ,stt distinguido amigo don^osé' 
.Cíutorá Pérez,, y ie buega sé sir'áia públi»̂  
car íé fidjúéta cártá en rectificáqii^ d®l 
suelta «Los fi >rfrés del Gémeútórif» que 
vpsracé •^,,;éL|»^ódÍcó d di-,
rección, Gráické mil y quedóle muy re-' 
conocido.»
” ’' ‘ ■' ‘ ‘ ■ 'Sbi iDi r9ctó|; dé EiiTjFoPULáRi.
Bn-at páeiédícoí’d® 'sú-idúgína diréocíón 
’Corr*sp;óBiÍ9ttto. ,«i :dk„’'l,.- ;̂d«lceffriéiíi9, 
se mseríé ufea gateatiík^itulédan«ikbs fla- 
ééros del: cMAenteríos, ,que debo ooéitos- 
tavla sok y únicamente, ptgraymanáfsstei' 
a usted «que ésos florefiSB» qik; ©xipíwd î 
sus mereaudás en ilugaréS'AércaaiQB a la 
necrópolis de San Migueh'veiímsiili «Hes, 
con inUsitadar iftcueacia íruolettaiifjiias 
pérsonas quetienen iúéBiwidAd d f ^ ú á i -  
tar por aquellos Iparejes y 1̂df éqtl papá 
cortar do raíz tolesebusesj k s,g »á^ áfi  
cumplimentando órdeujis^dél 
•dCiiide,expnkeB d« las proxjmiifÍkto 
^Mmenterio a cuantos vonáédoitiis dé jlá"
res ©frecen su morcájMpía de;^» ,molo 
que, k  moral rechaza y que k  astorídéd 
ni dehéi ui puede, ni quieré tolfígjr,jy
Y nada más, si np.círecermé dOi fiitéd
muy etio.y é. s. q. b. a. M iírtlil!®  
.alcáidé. J .  ^acta,
H U , .  ■ V - , .
4^
Ss acórííó der ®1 pósamís» los, aeScres 
Bérgimíb, Vms'a ítoí Piño, Romoro'Rég- 
■gi|', '.Montoís ■y Vjilú, l.poréúsv tediantes 
.tíáisqraciaédéfá .
- ‘Qasáó ®n‘toráÓk.Í& Jtó  d s l ’tíéékdo 
’dWl :kú«sírb'áoa Jústíi' Ctñizaras Bsltrán, 
,ds k  ;ráúuúck;' :!̂ 'â  ̂ 'ds sUs Vá'rgbs'-h'an 
, 'hacho ’i» ''mfetrs deña;'ÉsporánzK-Quiro- 
’g* j^arrics é i 'tó is tfó ’dón B'ern’árdo 
Géméz'Guzmán, y dé !k déjéóióh sin 
•ffCtq di 1 nóitobrámiénto ihtérino del 
■ íi,á»8tró dón CriélÓbaj.Pór®s' Férnándáz.
' ' TájhMóij 'q'á'édó ;'«ní®?ada;'k Junía'd® 
una com'aniicaciós d® doña ■GíF'mén Gar­
cía Martín, «n la que participa que ha 
empezado a hacer náó d«! segundo perío- 
dó d» od«ei Veción 'qn© k  ha sido concedi­
do, y dé los éficics dando eu«nk d® k  
toma de^sses'ó» de ios msostres señores 
■■Gafck Garcíe, F am  y, señorita'' Séviljá-, 
no-.Hsrrsra. . , „■ ,-j.'
= jÁcordóse «utqrízaríja JicéncíW ú'o ĉáj- 
;,didft, aj„.aufü.iar múnÍQÍpúi,.;doa“islarios 
Fernández Darán.
Tomar algunos acuerdos rekciónadcs 
con -loe profesores de canto de k s BSens- 
;las Nácionaks,■
.. Ñombv»y./pommn,t9 [fi .-don .̂'Sálxkdór 
;.L6p«z;M«rjú;.pf.r;avqu «̂studi®|»iEp^|,^  ̂
,.noS.dé '̂ éan-’-h^cho''vaíjou
vecinos dal paríilo d« k  'Vs-gp y .d«'(,)ía 
..Rivera^de Guadalmcdin»...., 
j. pióse ouénJa d© ík Búóción Y 
en el Ayuntamiento, y qu® ésta eprpora» 
eión-iia pe ss .« inf erro é Ikle'; iH’htor -r t- 
ferentq ai tóumopto do grados-cn j&.escue- 
k'de.Ntrs. :S.eñcra A© la Victerié. Y
L® Junta acordó rmfomar Á>vorable->
mente y hacer coustaú en acta la satis­
facción de la Junta per ios buenos desees 
dél señor Viñíjs un este asunto.,
,1.; - Acuérdas» ofiGiaLdo ía,‘ S«-
.•«retark: 4® la-Jaíií*,,sfñorGra<jián 'Rá- 
t*éul, ĵ a-ra. .quí!„su»tiiu3̂ . k'í Seorétario. en
:-̂ Us ausenciss o etjf^rmeáédéé*
, La presidenck ©xpon®, al mismo tiém' 
F®» *Í EP®n tt^ésjo que pesa sobre ilpar- !í 
«onal déla SecreUrís de la Junta; prin- i 
. «^palment® c«» el aumento en él siiméro >' 
J e  las escúsks y elogia gs^andomsata al ? 
ffnor Gracián Reboní por ía constohck;3 
^^«siduidad én su trabajo.
,Dáse cuenta d« k  propúesta 'd[«,mats- •
. tros dt sección. Inyiíado pî r «t ^elégn- ' 
.do Regio, «1 «éñor Viñas idió cuéhtarde  ̂
i »  prPj«ito rtlativo a lo a é ii^ p fi d i
«écciÓQ y. m! pago de ca$a>esaúé\éi 
intérinos y propístarics r.embto^c8‘ por 
el Réetomdo,,dvr«clb.<> qu© no puéléiG«í* 
qér'kto.cíívo hoy M té k  falta 4é Cótnlig- 
Bacíon en él pl’éáhpussto, efiyá dtflclti^ 
¿iá él siñor Viñié cémbátió sin ser i ^ *  
dído.
Bxpuéo éste su idea, que perúaitt rl- 
medkr él mal sin grave mea para :'el 
Ayuntamiento,; ulilizan^o la transf«|pB- 
oia dentro del propio articulo y capitulo.
Gonfia, en , qp» los. damás oouitojaí  ̂
aprs-íjbaráu su.Qh|‘aea  b9úefi¿io,.áéktod^: 
é$ñá;'nza-y aja'qUé kporto tkjtB^óh''súf iáí- 
ciátivás »1_ otro; ■'poa9ú|*'‘-Álmór Diez de 
Escóbr'fDYN.)- , ■ ' YY ’’' ' ■
L a  Junta ésóuchó complacida al ípk»» 
haciendo votos por su; realizscíóa.
Por último 3® da cuaat4¿;s k  junto da 
haberse aíquiiado dés jocaíes para wto-
btocer des Escucks nkcióauíf* 7  dém  
constrncctoudSu^áíé»^^  ̂
las Hraduaíé y dé VSlin 
Y no nábiéhdo máá asúMcS de que 
Ir^íar, as IcVanfó k  Sesión, é'kS dos y 
itoedia idís.,k.tarde.. . .
Se alquilan
" de Aldo-, Unos |imacqn©8.ei  ̂ la eaile 
tétos, núméro’'33;
'' Púlfa'sú'©justo, fábrica dé tapóles dé 
corebó dé Eloy Ordóñez, Martikéz Agni** 
k r  17, («ntoe Marqués:)
' ' ........... .
Se ttSíspAÉSL
^ n  s i t i o  o é a t r i c o  ú n  e s t e b k c i m í é n t e p r o "  
p t o  p a r a  q u a i q u i e r  i n d , a a t r i ^
I  p f o r m a r k n  >  c a l í a  J k b o ñ e r o s ,  h ú m e r o  
I4  (Barrió le) Péréneí.)
Perforadoras a brazo 
mis'inodérhas. ; -'Y
Sé'kcBitoh''trohés ‘de
y v|^jr.de lá® 
80há|jé dé al:*
Máquinas roktiváS (sin diámantls) 
para taladrar réeSs durláímáS cok la 
mayor rapidez; y para mvéstigaéióá di 
:miné?aies. - - '
YBétudioé y exploraciones geológicas 
ppra,«l désóubrimiénto dé aguas subte­
rráneas.'
Séromiten'
''RuiiíI  U d ó m i é  t ó c h i ó á s :  D ^  I g h é é i o  
ii-:Kazk 'MúrMahós,'3, Vákáma. 
í í  A g e h t é :  D .  J o S á  G ú é á á k z ,  Buen S a c a -  




d o c t o r  g á a í í p e l l o
s e c r A t s i f t o ,  d é l ,  l u s t i t u t o  R u b i o  d é  M a d r i d .
Bsjsécialisía en enfermedades del 
mago, intelüno e hígado. .
, íCáUd 4 ^  Sda,
EL P O P tM R
G0U30RAGI0» ESPEGIAl
‘¿HA MUERTO
í̂fDadog la gloria y la fortuna br¡- 
ron luaiuoiag allá muy lejog de su pa* 
5**' ttúiioa, de amplio sentido naoional 
■m embargo, sino aás fuerte y tigoroaa que 
en ninguna parte al otro lado del ooéano, 
entre nombres de otra raza y de otra educa­
ción, entre hombres que ayer fueron eño- 
l^goi de Eapaña: los genios vuelan y en 
s alturas en que se ciernen no es lícito 
razar fronteras. Su obra y su misión son 
lempre de paz y, sin embargo, como en al 
símbolo perdurable, mientras ellos se ele- 
van, el mal aoeoha hundiéndose: no bastan 
ii M oonibatirle los anhelos platónicos. 
 ̂ «o basta amar y servir a la belleza y al 
y wen: es necesario combatir recia, encarni- 
zadamente al mal. Si no lo hacemos nos 
'* “crirá impíamente, ootuo a Granados cuaa- 
«0 la gloria y la felicidad nos sonrían ofre­
ciéndosenos como perpótuas compañeras.
® ¿dónde está? ¿Es fácil disoer- 
fc «ríe? En las contiendas palabreras de los 
que comentan el hecho cuotidiano como si 
el no tuviera raíces en lo que íué, ni ofrecie­
ra brotes para lo que será, posiblsmento on 
I jiua ooncepaión más amplia y verdadera do 
la Vida, no..Jjl mal en ella se revela clara y 
- sc^illamente por si mismo.
X cuando se revela así, es fácil elegir y se­
ra torpe qiien lo haga foidando la oleoeioii
Viernes 7 de A^fil de 1916
He aquí dos interrogantes dictados con­
tra toda hipótesis lógica, por nna suprema 
esperanza. ¿Ha muMto Granados? Contra 
la contestación afifníatiya, dictada, final­
mente, aun por los cálculos quequmeren 
’ ' itas, algo, como una rebeldía 
impulsa a vsoguir pregun-
eh ideas préooidcebídás, ájénas a los hechos, 
ni en el menguado interés de un instanto. 
El egoísmo es ebmo una excrecéhcia pátoló- 
gica de la nsiepia y¡ los qqo ven, grapde y de 
lejos uaben que os buscando ol bion y la 
justicia para todos,soaso se logran la justieia 
y ol bien para bada une.
AlbjXndbo Miquis.
Madrid.
Asilo de los Angeles, M O T I C i A S
i^uénia de loa ingresos y gastos oourri-f; B1 juez instructor de le comundancia 
. dos es dicho Asilo en el oaes de llama al decceter
4,  ig i6 , íi- ^Leandro Julián Domínguez.
B ®  l a  p p o v t o e i a  M & t3s.m d a  M » r L ^
IN G R E S O S
Pesetas
ser mas _ 
espiritual nos
**La*muerte araaí, complaciéndose en ele­
gir sus víctimas, buscando máa afanosa  ̂
monte para, herirlos con golpe más certero 
los corazoíies más llenos de felicidad, ha 
fobrepasado en ésta ocasión todas las me- 
Üdas. Grapjid!?» «w ic“3o-PAbitai obsoura- 
rneute al regresar, tras muchos años de lu- 
ob» casi estéril ppta:,su,.glbíia, de M
tríúúfal y en' víspera de otro qne ha- 
odnvertii ên > fronda "de laureles su 
ideal, páreosnos ezceaivo refinamien- 
de jglntrusa, de la iasaoíable deidad a 
n̂e tantas ilusiones está sacrifioando una 
lóenm individual o colootiva, uua iñegalo- 
msnís» sin procedentes de los hombres o de 
! los pueblos.
Gransdos, como Baldwia, sí sooonfima 
que murió ooffél bh el 'naufragio del 8msex 
no son dos victimáis" en la heeotombe: son 
des oútpi|és horidaUjpor ql fayo para hacer 
más risímés los efditos de la  implácsblo 
tempestad: una tremenda lección para Ipá 
que entienden que en las, luchas modernas 
es posible y libre de «nidado el papiel de los 
Biutrales.
Ni Granados, ni Baldvrin oómbátiab, ni 
eran siquiera óiadii|dáhbs do puebieS oom- 
batientes. Alejftdós 'do la luqha pof su nia- 
oienqlidiady, más qijii.por sus empeños, fh- 
tsieostuales, tan ajenoiii a todo lo! que fuese, 
impulso a j^errear, creían on da paz propi­
cia al cultivo dél » te  y de Ja oieneia,; en la 
santa paz madre áe 'progtMo. .Vivían su vida 
en las eferas sanaa y purar do los'Ospíritus 
atormentados'sólo p'dr**eriháeWbable án'bolo 
de belleza o de verd^. Sí̂ ñábph 
y de ese' ûĉ l̂'yínp i  dábpairtaríes el.estam­
pido hpípcópó' del forpedo.=, |<3«iién sabie, si 
aisqíiti^so Rogados poreí' agua,salobre, en 
un supremo instante,habrán bendecido a la 
ipfuerte libertadora! |Tan hórrido ha debido 
parecerlos el desengaño: .anhelar perpétua 
mente él biéñ y ve ,̂‘ súbftat̂ eiutb, de qué 
modo sefiála e impone su impeno él mal 
impIaoáBls!'' ' ..
Oontra ese mal hémc|úr debido luohux todos 
los neutráles, si se quiere y si había posibi­
lidad de serlo entre los combatientes; pero 
decididos, infatigables, sin dar tregua cen­
tra la lucha misma.
Al siglo en que vivimos se llamó, antes 
dé tiempo, porque a los siglos no es licito 
darles nombre enando, nacen, el siglo de la 
solidaridad. Sí mereciera ese apelativo no 
hubiesen podido vivir en él los neutrales; 
la solidaridad humana, impuesta, a pesar 
de todas las fronteras geográfioaé y étnicas, 
comumdad muy estrecha de nées- 
i êdes y dé interéses/obh'gába  ̂ a todos a. 
^mér partido; los obligará con obUgáéíon' 
ineludible cuando al' terminar la guerra 
militar comience la contienda éoonómíoa; 
pero para êntonces las decisiones tardías, 
las vaofiacioues inoportunas habrán eosta- 
do a la Humanidad ríos de sangre, mares 
de energía deshecha con la misma incons- 
oienoia conque en el caso concreto de Bald- 
win y Granados, han sido víctimas inocen­
tes por un torpedo que no las buscaba.
Cabe soñar para lo futuro una sociedad 
infinitamente mejor en que las agresiones 
colectivas tengan su sanción como la tienen 
las individuales. El papel de los néutra- 
les, lógioamente llevado a todas las esfe­
ras del derecho, sería a primera vista, 
cómodo y oeofiómico, porque al líbráfños 
dal deber de defender id vecino, por solida­
ridad, euaudo se viese atacado, haría inne- 
oisarioB los tribunales de justieia y la guar­
dia civil; pero no retrocederíamos a los tiem­
pos bárbaros...a los tiempos de lucha salva- 
i?’ oontra el hombre: al 
supremo imperio de la fuerza bruta, a la 
época primitiva de las q|iyef ñas.
Al cabo en las eeiut'iéndas individuales, 
por grandes que sean, sjempre son míni­
mos los intereses en pleito, si los compara­
mos con los que se defiende en las luchas 
colectivas. Es _ absurdamente parádógico 
que pata lo in^vidual hayamos inventado 
voao gsnero de instituciones sociales y para 
•n encontraremos ni siquiera el
conque la natura­
leza ñaoe defenderse a los individúes.
■3 y.Baldwin saerifioados a una
insaciable, que pide más 
victimas cuantos más sacrificios se hacen 
en su altar.no habrán sentido,s^guiramente, 
en sus instantes de agonía el paso-dé la 
culpa porque podían recibir tan atroz oar-̂  
tigo. Nmguno le hubiésemos sentido en ca­
so igual y sm embargo, ouaudo menos, he- 
mos pecado todos por omisión. Si alguna 
eficacia pudieran tener esos hórridos pro- 
ca^mientos germanos, sería, precisamente, 
‘̂ a ae despertar nuestras conciencias dor­
midas: no; la guerra no es la cosa que sólo 
%ieota y solo hiera a los pueblos que la sós-
neuep. Las naciones actuales, no son fuer­
zas aisladas, sin conexiones que a todos 
puedan alcanzar. Ese atomismo primitivo* 
de piwbloB errabundos, pastores, no puede 
Mr el concepto actual y, én definitiva, la 
muerte de . hombres como Baldwin y como
rauádos no es más que un símbolo: una en-
l> i  S O C I E D A D
3?n «1 corroo general vino de Sevi­
lla, don Manuel Sáachíz Sala».
D# Cólrdoba llegó, don Juan Méádea 
Romero.
E n  el expreso de la tardo marcliaróM |  cibrodí pw wdbw
Doneilvo de don Br>iríqae Grana. 
Idem de don Jocquín CíthoPáez. 
Idem de un bienhechor a ia me­
moria d* su hermano . . .
Ingrasos extraordinarios. . . 
Postulado por los pobres con 
etpíllos . . . . . . . .
del Asilo.
a Madrid, el director de esta empresa 
de tranvías, don Mauricio X.oyzélleiF'y 
don L uíb 'Trujillo Síí^tó, eatíhiadbs 
amlgós nuestros,.
A  Sevilla fuerosi* don Prudencio 
Trevijano, dpn Silvestré 'Navárreté y 
don Emilio ‘ Pascual,í |)ropiétárÍo del 
cine Pascualini.
A  Jaén fué, don José Rico.
A  Granada mareharon, don José E s ­
cobar, sü esposa y su bella hija.






Bl ayuntamiento del Vallo de Abdala- 
jis, ha aprobado la tarifa da arbitrios ex­
traordinarios, para cubrir el déficit que 
resulta en si prasuputsto forihado para el 
año actual. '
En Vóíez-Málaga ha sido detenida la 
vecina Remedios Díaz Martin, autora del 
hurto de varias macetas, de la propiedad 
de los señores don Pedro Poey, don Anto­
nio da la Cruz Cotilla y doña Araccli Ma­
rín.
La detenida ha sido consignada a la 
cárcel a disposición del Juzgado corres­
pondiente.
Es probable que el tiempo empeore en 
cestas de Andelucía, Oatalufía j  Levanta
1 s
En la Comandancia de Marina ha sido ins­
cripto para dediearse a la naTeíaeión Ansel 
Garda Bomán, ®
Ha sido pasaportado para San Fernando, a 
un de comparecer ante un eeasejo de guerra, 





Bn el negeoiido eorrespendísnte de 
este Gobierno civil so ha recibido oÍ 
parto do acoidonto del trabajo sufrido 
por ol obrero José Fernández Martin.
1.263
Ayer fué conducido i.ai; comen torio 
do San.Miguol* el cadáver do; la virtuo­
sa señora dóftá Carmen González Vi­
llegas, esposa de nuestro estimado 
amigo, don Francisco Rüedai Silva.
E l acto constituyó üttá manifestación 
de duelo.
A  su viudo y familia enviamos nuqs  ̂
tro pésáme más sentido.
^
So encuentra en Almería ,el arraa- 
datarib do contribuciones\de esta pro­
vincia, don Cristóbal Fábregau.
M  :
f. Ha marehado a la finca del «Tesorl- 
llo el diputado a Cortes por A,fchi- 
dbila, don Luid do Atmiñáü.
Ayer falleció efl esta caiJítál, á la 
respetable edad de 76 años, el señor 
don José Rueda Martin, persona muy 
estimada en Málaga polr las excelentes 
prendas personales que le adornaron 
envida.
A  la conducción del cadáver al ce­
menterio de San Miguel, que so veri­
ficó anoche, concurrieron numerosos 
amigos del finado.
Enviamos a la familia doliente nues­
tro pésame más sentido y  en particu 
lar a su hijo don José, estimado ami­
go nuestro.
En el Hospital Noble le ha sido 
practicada una grave operación quirúr' 
glca, con éxito, por los doctores La- 
zartaga, Herrera y  Bérnal, a nuestro 
particular amigó don Adolfo Torres 
de Navarra y Torres.
Hacemos votos por que se inicie en 
la enfermedad una franca mej oría.
Con toda felicidad, ha dado a luz 
una hermosa niña, la distinguida señor 
rá doña Francisca Pérez Montaut, es 
posa del concejal de esta Ayunta- 
miente, don Antonio Milanés Morilla.
Sea enhorabuena.
, Acompañado de su distinguida es­
posa, ha regresado de Barcelona, el 
concejal de este Ayuntamiento, don 
Juan Réin Arssii.
Ha marchado a Glbraltar, en unión 
de su distinguida esposa, el director 
de la compañía inglesa de luz sléctri- 
don Francisco Setrano.ca
m
En la parroquia de San Felipe* han 
contraído enlace matrimonial, la bella 
señorita Elvira de Oña López y nues­
tro estimado amigo don José Pérez de 
Ofia.
Fueron apadrinados por dofia Ana 
Garrido Zambrána y don Manuel J i ­
ménez García, actuando de testigos 
don Ramón Martínez Pérez, don R a  
fael Garrido Zambrana y dón Enrique 
del Río Sepúlveda.
Los desposados, a quienes desea- 
¿;ios muchas felicidades, marcharon a 
Vétez».^álaga, donde pasarán la luna 
de miel.
Han venido de Melllla, ¿2 
intendencia, don Manuel Garnica y  el 
teniente de infantería, don Frknolsco 
Jiménez Arroyo.
Total ingresós . . . . 
G A ST O S
Por 6 arrobas de aceite, a 12'fi0 
páseles una 1 . . ' . .
H«m 1 á^reba de baeálBo. . . 
liem 'l sríéba da pimentóri . . 
Idem un kilo dé'pimienta y c!á-<-
' VO'. . .' '. ' ,y
Idem 400 kíios de arroz, a 49 pi- 
setas ios 160 . . . . . .
Por 300 kilos de garbanzes, a 50 
pesetee íes 100, , . , , . 
Por 100 kilos de hebibhnslas, « 
OOpasstas . . . . . . ,
Per 40 kilos de mantefa, a g 5Q 
pesftitS-finé., •.*■ i i ' .  
Peg^do adon Fren cisco Mesó,
. por su •Btioipó|h«cho el mes 
. nntarior. , . , , . . ,
Cuenta del señor Gómez, sagua- 
di ninduilidid di mátfuíiii* 
Jáem sello de csoutcbqt para el 
Pafroñaíd . > 1 * , . ,
Idem de luz clóotriea . . . .  
Acerreo de una touálada de 
carbón , . , . . , , .
Pan, comida y socorros a dete­
nidos y transsantas . . . .  
G&stos de oficina y limpieza del
local...................................... .
Por dos bombillas de luz eióo- 
trica , , . . . , . . .
Transporte de pobres . . . .  
Recibo de comida y gratificación 
al portero y guarda de noche. 
Idem de gratifioación al práctí- 
caníe. ¿ . . . , . . ,
Rsoiba da medicinss . . . .  
Idem de paga dsl oficial de Sá-
oretaría ......................................
Recibo de comisión dol cobrador. 
Por 1.695 kilos de pan, a 0 45 
paefltes uno-. . . . . * .
Por 12 arrobas de fideos, a 6 75 
psaeiesutia. . . . . . .
Por 100 kilos de habichuelas. . 
Carne para puchero de enfer­
mos . . . ...........................
Café, leohe y azúcar para ídem. 
Por 27 arrób&s de patatas, a 2 
pesetas una, . . . . . .
Verdnra . . . , . . . . 
Por ocho ristras de ajos . . . 
Idem 5 arrobas de sal . . . ,
Mariposas y fósforos . . . .
Poíf 4 y' 1Í2 fanegas cebada a 
9‘50 pesetas y 15 arrobas paja 
a0'60. ,  . , . . . , . 
Cal, yeso y pinturas . . . .
Por 8 quintales de leña, a. 1*25 
pesetas uno, . . . . . . 
Jornales y tabaco a los asilados 
que trabajan . . . . .
Gratiílaaciónes a los asilados 
qae.tienan destinos . . . .
Reoibo del señor capellán por 5 
misas.. . . .  . . . .  .
Recibo de gratificación a la en­
cargada de la rópería , , . 
Keéibo di paga del adiamistra* 
dór . . . . . . . . .
Pequeños gastos an el Asilo, se­
gún cómprobantés . . . .
Bn él vapor correo de MelUla llegaren 
nyer los siguientes pasajeros;
^ BnriqueMoreno,don Benite Acos- 
208 25 I  Ja, don Fablan Morales, den Jasé Rosa­
les* din Bmiilo Pérez y don Jesé Mi­
nado.
Ba i* astación de Pizarra faoron dete- i  
nidos Vicente Carmona Moreno y Juan * 
Herrera Domínguez, que viajaban sin I 
biliote en el tren, desdo Cártama. ¿
Ambos sujetos han sido puesto a dis-  ̂
posición del Juez municipal. f
ffliTRüCCiíR FüaUCá
Le ha sido desestimada una instancia a 1& 
maestra dofia Dolores Ordóñez, que solieitaba 
una plaza en las escuelas de nueva ereación de esta capital.








PeplaabdifrreBíei vías do eemuaica» 
«ión Uenaron ayer a Málaga, hesptdán- 
dese en Tes Hoteles que á eontinnaeidn 
se expresan, les slgnientes viajeros: 
Victoria.-—Don Antonio Amat v 
Antonio Ochoa. .
Niza.—-Don Tomás Carrasco 
Juan VelasQO.
Colón.—-Don José Moróles y  ̂ '
Boeorra. .- ..n Ju a n
s  « “ Mi m ,  , 0-
I  Sé Antonio Paonte y don Juan Gárés.
y don
Canapaaillas y VÓlez-Málaga han ,, 
riño S
■ , ,  , “  I 1**** xe existe niasuna de
Ba Almargen le ha sido intervenida f 6̂»^o cuenta de elle al Beoto-
una escopeta al cazador furtivo Juan Gon- 4
zálsz Verdugo. p —
— Se han redhido en Málaga los titules de
Bn la línea de BobadiJIa da k ’ . 4 maestres a favor de dofia María del Carmen
próximo e la o s t íc ió » - - . .i g c c i r a s ,  í FetaiudezGómez,dofiaMariaFranoiscaVe- 
aíroUádó por el *>•' “̂ 0 Jimera, fué . lase© Martín, dofia Agustina Herráíz Tosea-
d» 70 • ""* .»«n un pobre mendigo, | ”®i Magdalena Martínez Ortia y den
^ «o afics, produciéndolo la muer- )  p*«E«rio SalasKodríguez, todos peiteneoien 
te mstaatáneemente. I **® ** Magisterie de esta capital.
Bi 8 deTMtyo préximo darán conaian- 
zo en la Audiencia de Grábada las opo- 
sicioncsn la secretaría del juzgado mu­
nicipal de Antequere.
localidad dijo que se.epcHidaba el mén 
digo Senario, y era de Córdoba.
Ei Juzgado ordenó el leventamíento 
del cuerpo y su traslado al depósito ju­
dicial.
va oreaoiéa en Málaga, ea la que solieitabaa 
Bo hubiera eleceión da plazas entre loa apro­









„  tenido entrada en ta Audiencia de 
Granada e! pleito proesdento d*l juzga- 
do de S ^ to  Domingo de esta capitel, en­
tré don Ramón Cánovas Fructuoso y la 
BOCHdad pesquera sLa Africana», sobrá 
cobro de pesetts.
aUDIENCIA
lElESeCIOH SI i i a i R M
Per diferentes sonoeptos Ingcasaunm eyse m  
Mía Tcssverla de Haoienda |ia.886‘23 f  ̂ v-
iUi
I ®  Tribunal Supremo ha tenido a bien 
disponer no haber lugar al recurso in­
terpuesto por don J0Í.Ó Fernández He­
rráis, contra el nombremíenio dejuesz 
municipal de Vélez Máíega, hecho a fa­
vor de don Antonio Romero de la Cruz.
Juioiofli de Derecho
Para responder da nú delito ds estafa 
ocupó ayer eí benqoiüo da Ja sección pri­
mera, Manuel Martín Martín.
En la sal* segunda esupó a! banquillo 
el tomador Manuel Sánchez Segóvic (?) 
«Calceta», presunto autor de un delito 
atentadlo.
Ambos jnlcios quedaron conclnsos para
s®nt®nci»s.
Hoy serán eatisfeshas en la Tesorería de 
Hasienda las retenciones hechas ea les habe­




Bnl* Audiencia de Granada se vió 
ayer el pleito procedente á«! juzgado d« 
la Akm«da de esta capital «nír® doña 
Bnriqueta  ̂ García Morena con don 
s Villoslad* Jiménez, sobre rapo-











Í Por ei ministerio 4» le Gobernación se ha publicado ana real orden disponiendo 
I  que se anunsie la provisión, mediante 
I  concurso y examen y por orden riguroso 
I  de calificación, de las plazas de as«n- 
I tes de segunda clase dcl Cuerpo de Vigi- 
I lancia que existan vacantes al día que se 
i  resuelva el concurso, y 50 piezas más de 
I  aspirantes sin sueldo, que quedarán en 
 ̂ espactición de destino.
51'75 
5
También se anuncia la previsión, me-; 
diante examen entre los licenciados de 
la guardia civil, del cuerpo de seguridad 
o dé! ouerpe de carabineros, de 25 pla­
zas de ordenanzas de segunda clase del 
cuerpo de vigilaneia.
Motas escénicas
Madrid.—-ÍSe ha celebrado ea el teatro 
Rea! el segundo concierto de la serie 
que ha do dar en dicho oolisec la Orques­
ta Sinfónica.
La notabilísima agrupación musical 
obtuvo un éxito estruendoso *I interprs- 
tar un hermoso poema sinfónico de 
Slrauss, titulado «Don Quijote*.
El público se deleitó oyendo las gran­
des bsliezes del poema que por primera 
vez ejecutaba la ‘ Sinfóníc*, tributando 
grandes ovaciones a ésta y al muestro 
Aíbós.
E'n Alemania y en Inglaterra, este 
poema, compuesto por Ricardo Stranss 
hace veinte años, ha sido juzgado como 
Id obra maestra da la música sinfónica 
moderna.
Valencia.—Bsta hermosa y culta ciu­
dad a la que corresponde legítimamente
Ayer Aieron eonstítuiáos en la Tesereria de 
Hacienda los dspésítos síguieates:
Don Víeente Peíaiva Herrera, de 39 pese­
tas, por el 19 por «lente de la subasta del 
aproTéehaaiaute de lefia dal mente denomi­
nado «Sierra Bermeja», de los prepios de Es- 
tepona.
Don Tomás Aranda Gaspar, de 80*40 pese­
tas, para responder a la teslamaaiéa de la 
cueta dal reparto del año aetual de especias 
ne tarifadas, que le exige el Ayuatamiente 
de Alhauiiu de la Tone.
La Direeeión General de propiedades e im­
puesto ha aprohade el concierto celebrada 
con don Emilio Martínez Martínez, para el 
pago del impuesto de eleotricidad per el «en­
sarno de luz de la fábrica «El Angel», de Mar- 
bella.
La Administraeién de Contribuciones ha 
aprobado para el afio aotnal el reparte de 
rústica y urbana de les pueblos de Herja, 
Igualeja y Montejaque.
Pk  el Ministerio de la Guerra b*” eids 
egneedides les sig^cntes retiros!
Don Ernesto Aranjo Martín, ceronel de in­
fantería, 6Q9 pesetas.
Cruz Navas Céspedes, guardia civil, 38*62 
pasetas.




La guerra con Issármcs produce el 
exterminio de la Humanidad; lá guerra 
de las industrias las mejora y ssleociona, 
El «Licor del Polo» os y»̂  por selección, 
•1 mejor dentífrico del mundo.
nno de los primaros lugares su el moví 
miento artíslióo, tendrá pronto la dicha i  .   ̂ 'T ,  , «  ,




f « B1 empresario del teatro Principal ss- 
» ñor Pallarós, lo ha contratado y eí Sába- 
í do próximo se presenterá Battlstini ante 
I les valeneíenes.
I  Cantará «Brnaní», «Rigolettc» y «Ei 
I  barbero de Séyíüa».
I  Zamora;^La bolla actriz Antonia Aré- 
valo. V ¿i excelente actor Arturo La Riva,
75
1760
CO IW IU IM ICA D O
Sr. Director do El Popular,
Muy distinguido señor mío: Suplico a ?  ̂ •*
usted haga público en su ptriódioo »»
sgradeeimíent» que tengo al t, , , j
don Santiago Diaz RodrfgP'', ceji. i ,  lá ' .Santsn4«r.-No obstante íaa «xcomii- 
Bdlsa 12,porlaudPiVrabie oíerâ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ wones qus lanza eJ prelado «antanderi- 
nestañas ana op««ci»u «uj , no contra í«s ov*jas do BU místico raba-
Defia Hita Meure Buiz, viuda del capitán 
don Ciciaeo Buiz Verdnge, 6S6 pesetas.
Defia Candelaria KegucraBodríguez, viuda 
del segundo teniente den Franeisee Martín 
Plaza, 40D pesetas.
Ayer €ué satisésoha per diferentes 
eeptos en la V«soreria de Hacienda, la 





j— . Ji* — m eua avuw* Cáf '«swovacy
_  .  ̂ T̂̂ ojrtés Qálvez, que dssde bastante tiempo
Tota! gastos. , . . . 2.324 90 | estaba sufrisndo de los ojos, en los que
Málaga 31 de Marzo de 1916.—K1 Te- i  »ia jwúltado le habían hecho varias opa- ? „ „ „  f,vrtí>«ftídrt v i
.p r«o , JffiíU»! pr.HOT9 .-V ."  B.« Bl pt*. I  timí’h I S £ V j d ¡« K I 'J „ í ”  *'* ’ P>"«or
Día .6 de Marzo da 1 1̂6
nes de la compañía de ép^reta del signon  
Amadeo Granieri, «1 Salón Pradera se 
va muy fivorecido, y la predicación del
Pesetas.
pidente,
Nota.—D m dm  por satUfacor
Pesetas
A don Pedro García, por patt dé 
Mayo ds 1915. > . . . ,
A don Antonio Oliva, por oo- 
msstiblfis de id. id. . . . 
A don Francisco Masó, por an­




to de lá enferma y sin oausarls sufri­
miento alguno.
Lo ajgradeeo mucho la éoneosión dol 
favor que la pido, s. s. q. s. m. h„ M atías 
ÚHmémz Toledano,
\ Sic., portería del Convento de la t r i -  
: nidad.
I Málaga  ̂Abril de 1916.
Total débitos. 1.679 95
PELUQUEROS BARBEROS
Cura ol estómago a intastinos el Blixir 
Xstomacal de SAlZ DB CARLOS.
damas vienesas».
La oparsfa agradó mucho y la dabu- 
tanió, Fernanda RazzoM, esa graciosa 
artista que aquí recordamos con gusto, 
Amadeo Graniari, Marchetti y cuantos 
tomaron parta en la obra lucron muy 
aplaudidos.
Sevilla.—La rapreseutrcién da la her­
mosa joya beuaventianu «Los intareses 
creados» ha r»vestido los caraeteras da 
acontecimíanto artístico proporoio-nn
hdcbós-, que'no nób 08 licitó
 ̂ La distinguida soñová doña Francis­
ca Navarro Yáftez, esposa do don Po­
dro A. Tonda, capitán del vapor co­
rreo <(Sister», ha dado a luz, con toda 
felicidad, un hermoso niño.
Sea enhorabuena.
IVIUIMOO O R A R I C O
Bl número da esta popular ravista, 
que acabad® ponerse a la venía en Má- 
é  laga» oontiane ana notabilísima informa.̂íAn __a __cióa gráfica, recogiendo én sns páginas 
todos ios sucesos más saiientas de la ac­
tualidad aspzñola y axtranjera, según 
pueda apraciarsi por o! siguiente suma­
rio:
La muerte del maestro Granados. 
Notas gráfloas de Madrid. El estreno 
del «Gran Capitán», en la Princesa. 
Notes gráficas militares.
Nota® gráficas inglesas.
Riacor.ffic típicos ssviUanos. 
Monumíatos religiosos dastrnídos por 
la guoí'r*.
Ei bxaáolero Panoho Villa peraegniáo 
por ios norteamericanos.
Notas gfáflcas extranjeras.
Prnaba da aviación an Gatafe.
Los perros on la guárra, ato., ate. 
Firman ia colaboración Antonio Zozt- 
ya, Luis Gabaldón, José Francés, José 
Alsin^ A. R. Bonnat, Auralio Matilla, 
Juan Gómez Ranovtlas. El DetaotivaRos 
Koff y Gloria da la Práda.
A 20 céntimos on librofiás, kigseos y
puwtoé dt éi«riof#
Por Ii presants sa haca saber a todos 
los compañeros de «El Fígaro» que en 
reunión general oelabrada por ésta so- 
aiadad ol Lunas 3 dal actual, st acordó 
que a todos los compañaíos qua están al 
dasaubiarto tn al pago do sus cuotas 
¿¡imanóles, se les conoeds unt prórroga 
definitiva hasta la sasión próxima dal 
Lunes lQ>y de no satisfáoarlas, quedarán 
dados d® b«jt, con perjuicio de que al 
solicitar su nuevo ingreso en Ol seno de 
olla, será mediante severo éorractivó 
aprobado.
Esta mismo aviso afecta |ia|ra los no 
socios.
Se pona en eonocímiente de Iqs aso­
ciados que ha quedado nulo el reparto 
do las convocatorias a domiéilió, ha- 
ciéndosa an su lugar solamanta Voi* n i ­
dio de la prensa lOoal, an virtud a que 
todoB los compañeros saben qué nuestras 
rennionos se celebran los Lunes.
Sirira de aviso a los eomptñeros dt- 
pindientos dal gremio que pasada dicha 
fecha del día 10, se pondrán on vigor im­
portantes soluciones an contra da los 
refractarios a la causa que esta sociedad
Dejad de administrar Aceita de hilada 
se bacalao, que los enfermos y los niños 
f bsorbon siempre con repugnancia y que 
los fatiga porque no le digieren. R eom- 
ptazarlo por el VINO GIRARD, que so 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita 
la formación ae los huesos en-los niños 
de crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. Bl mejor tóiuoe
fiara las convalecencias, en la anemia,en a tubercnlosis, an los reumatismos.— 
Bxíjasa la marca: A. GIRARD, París.
nando una jcrnaáa a Paco Fuen­
tes y a JuUte Da^gaáo Caro.
Bi pr«stigicsq.ector interpretó el «Cris- 
píe» do modo magistral y Julita hizo 
una' «Silvia», encantadora recibiendo 
una ovación entuei:»sta el r&citar la ha­
ll ísima poesía del segundo cueóro.
Hn Consueta.
Matetiere. . . . « , 
» ÚelFale . / 
> da Oharclü&nn
» daTeatinos .
Buhnrhanoa. . . ,
Fonianta. . . . . .
Shon-isna . « . > . 
Oáricuaw . . ■ . • v
Bttárez.................. ....
Moraiae........................
Levante, . . .  . . 
Ozpuchinos. . . . .
Fercoeartil » . > , . 
Samarcilla . , «. . , 
Falo . . . . . . .
Aduana . . . . . .
Muelle . . . . . .
Oentral




















S E N O m T A S
£io ^ s  toda debo saher antes ds s« mo- 
Mmonio.
Hermoso libro dé 800 .'páginas, con
SabáUós,se les enviará por correo cer- icado, mandando 3 pesias en sellos y
Sirp Postal.—Antonio Qárma, Conchas, , Madrid.
BIBUOTEGA PUBLICA
— os X-A —
Socitdid Cc93$nfc8
DE AMIGOS DEL PAIS
Plaza do la Constitución núm. 2  
Abierta de once a tres do la tarde y de 












del InstUnLte de Málaga
I
Obaervaaionea tomadM a láa ocho de la su 
flana, el día 6 de Marzo de 1916:
Altara barométrica rednoidá a O.o, 75S‘B, 
Máxima del,dia anterior,|17‘2.
Mínima del misme día, 12*8.
Termómetro aeoe, 13*8.
Idem húmedo, 11*2 
Diraeeién dol vientei N.
Anemémetie.—K. ’m. en 24 horai, 64. 
Eatade del cióle, casi cubierto.
Idem del mar, llana.
Evaporaoién mim, 2*0.
Uivia ea mpa, 1*0,
Oa^ciiimp de los sjoiac,
7 fogoneros’
B.« EDICION i
Muy útil para manejar to^a clase de
1 -̂ -------j ----------- ---------- 4̂ando com-
les, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Líé]®> y traducido por I  G. Malgor, 
miembro de la citada W eiación y ex- /  e s tre ñ im ie n to  
director de las minas dnReocih.
Se venden en la ^ministracíón de 






M p»« pri^pal de la casa calle de ¿ 
Alcazabilla, nlm. 26. |
Para sn ^ sio , darán razón Panada- S 
ros 26.  ̂ ^
Especial 
P ara régimen.
s a n t ia g o  d ia z  | 
U Sl Bolsa, la  - Málaga I
DEPOSITO CENTRAL 
BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA:
PLAZA DEL SIGLO, l
Total . . , . .
BSatadero
Estado demostrativo de las roses saerificas 
das el día 4 de Abril, su peso en «anal 
y derecho por todos conceptos:
18 vaennes y 4 terneras, peso 2.667*590 ki- 
lógramos, pesetas 266*75.
33 lanar y cabrio, ¡peso 348*509 kHdgramca, 
pesetas 28*87.
17 cerdos, peso 2.321'COO kilógramos, pese­tas 232*10. « , 4"
Oaraea frescas, 64*00 kilógramos, pese tas 6*40. » I V
23 pieles a 0*09 una, 11*50 pesetas.
Total de peso, 5.896*40 kilógramos.
Total de adeudo, 6!9‘99 pesetas.
G am en torios
Beeaudaolto obtenida en el día 6 de Abiil 
por los oonoeptos siguientes:
Por inhomaaiones, 277*50 pesetas.
Por permanencias, 157*50 pesetas,
Por exhumaciones, 18*39, pesetas.




He aqui algunas precios medies de aceites, 
cereales y otras especies:
SEVILLA.—Aoefite nuevo, 915 a 916: Do 
10*25 a 11*25 neaotaa.
Gersales —TiigQs, de 42 a 44 pesetas los 
loe kilos sobre vagón Sevilla. Habas, d« 28 
ll2 a 39 Cebada, de 27 a 27 l.\% Mr.iz* a 28.
Camas —Bueyes, de 1*75 a 1*85 pesetss 
kilo; vacas, de 1*80 a 1*90; terneras, da 2*22 
a 2.60; novillos, da 2*08 a 2*16; borregos, a 
1*80; ovejas, a 1*90; cerdos, a 2í00 pesetas 
al entrador y a 2*34 al tablajero.
MERIDA —Trigo, a 18 pesetas fanega; 
cebada, a 9*59; habas, a 15; avena, a 6*50. 
^Taporas aatra'^.cíg 
Vrpor «A Lázaro», do Melüla.
» «Castilla», de Cárliz,
* • «Miguelito»,deLaraehe.
» «Irza>, de Valencia.
ITapor®® tÍ9apacb.aáo3  
Vapor fA. Lázaro», paraMelilla.
» «Castilia», pera Almería.
» «Miguelito», para Larache,
» «Iraa», para Copenhague.
^  ií 4  #mÍí fe
ii."*iR T?S7«!fe«UA.¥»)
Msáíi® 6 1916 
M a s a iif^ s ta c ié x a .
Vígo.—Pqí' KUüfirio d«’í AyGrJ'.mífsaSo 
hta pab’ifciasio ol »Ic«iáo un JsMBáo para 
«ynvocpif al pU''b!o ¿is Vigo a la 
í3ic,íó?i qu<"i ceisbrará ms.ñ»í.ra s fia^é* 
•¡'♦■.í'f f>« « . V' bi o  qus jraaiífáíss ía cm is 
éM Sí®bií j-‘í y 0? ptobísm®. _ «isíl carfoéa, 
<E"íyí> ©nc,.'j*".Cífti'ífVito k# ribííga f̂f a usaa-»
p---%í íoáos loa íJuques ¿s ia po-»-
T^mhléñ 4r¿a«:n>daiáíi qu® ns» ̂ m 
aonstaals ssbica‘¿o ps’€©í<?#-á« ías ¡̂sub™ 
sístsaeias y- qu® s« &)rr«sglo J a  htcieisda
Gonolusión
Dsspués dal Consí jo una eo misión nu- 
moíosa a# r#pr«aant»iitas da lo» gMmto» 
Mi áj?, 1  da aguaídiéníss y lieoras y produolos 
P quimieos indiiitrinlo» y msáicinale» aa- 
I  tragó a Romanónos las conclusiones 
,uWÓ ana h .ñ Ja , por .feol» a» S« ™a | acopiad.» an I . «aW a i .  olaMara. 
ds un caballo, si®ndo curado on la iS0“'fi¡ XjIISiIXÍ&CIA
cuela da tiro del campamento, dase* | Dursata al Cabstjo da hoy, RcmanoptO' 
donde ia trasladaron a su domicilio. ^  ̂ Zorita, suponiéodosa quq psjn
T&mbióa sp cuyaron da los ««"¿¡J® | consultarlaalgnnoaftsuntosdaobraapú- 
qu» moníalian do» soldados de la fiscon-| - - • «
ía. raeibiando ligcs’aa c«ataaíoaos*_ §
Los Ref&plisnfís qua •̂ olsron sobva la,^ 
tribuna, críoj’iron bandoreSsiS.
Probabilidad í
reducto a.la obra situada a» »l Undaroí | eión;muníeiyal«ft la-emana daUÍ  ̂ ai 20 da ,, 
* l » . ” ' . . . . a  tomar̂ ^̂ ^̂  ̂ '} d„. '
tarrano partanaciantaal llamado Bosque  ̂ pani,ndaquaséíbmlttndía Oireócito genú- {
Cuadrado, haciando cincuenta psisio-rifl'áé Gomorci», ISfdustria yTrabajoí rélaoio-
nes da los preeioe actuales,da venta de oar-
Viernes
O 'P'p^ise'fi
p«ra áomóRtioa, Muría Meduíño Rica, 
Iafoyna«¡«: calíñ do RafinO; númaroiibá 
(portal d« iapatbi'í».» ; ,,
naroSa
Hacia el cesto íoi Mosa, an sus atoquas 
contra nuostrss posiciones de Caillatta, 
tuvieron los tudescos muchas pérdidss.
Premios
Lss Academias destinarán premies 
anuelas a los muertos en la guerra y a
biiees « fia de mitigar la letentc, cujijis | herido» combatientoe 
obrersv. . ■
OisiriHo,
Júzgasé prcbEíblí) que los ('irractores do 
fwpocárrilifs «c?ípt«n la ráib̂ jsi á® 25 por 
ciento en el transporte d® ¡fas harinas.
E n t i e r r é
Sé ha verifirsudo e l. entierro^ da Soleo-' 
na, presidiendo el duelo los a^nínres Dato, 
Maura y Píatatio Rivas, «sí» último tn
j __________ _ . representación de Burali.
municipal, cuyo sitiado impide al Ay un- ĵí Asistieron Sánchez Guerra, 
tftmisnto acttáí? a las urgencias mes p®- Moya, Roseíló y oíros, 
r'bntori&e.
T o r m e n t a  | La novillada de bSedina, S m e y  que
Aimoria.—íA ks,cinco d® k  S®rd$ d®8'  .| se anunciaba pura hoy ¿óárla rigpaj^Citón 
cargó una íu®rt® tormenta, ecQsepsñftáa, | éa> Carpió, qu» álternaba con Farrana y 
al principio, da lluvia, y ¿«spuéá <í« t«* z&rco,„s9 ha suspendido, dejándola'para 
isrü»Iá.g5ax«*sfcd«.
En pocos naimitos ©o vieír.n íes cjít#*s.  ̂ La -scadíd® s© achaco a i» íiuvia, cu&H'* 
cubiertas d® gsr.ííir,©E; 'ío í¿.rí*« kíúüfio. ¿<> solo ceyéron cuatro gotes. .
Igaóráaa ai h®n ©cuírído ácís'paifkctca. | Como en el momanto'da la suspeniián
el pAbiieo ocupaba y* siw loaahdádee y 
< los picadores Sé encontraban an pkzi,
Oviedo.—Sa el mitin republícaaO' «o- 1 íaiciárengo ruidosas protestes, que»d8ge« 
cklista, les orado,rea combatkron a las ««rfaroa m  fenomanai ascáaaalo. 
derschas, aspecielmsnte ei riformi.smo.




D e  B e r l í n
Ofialil
No ha cambiado la aituación an ̂ o '  al 
frente eccidantal. ' ,
A la izquierda del Músa impadtmrá a 
ios franccsaa que raeupararán el iúoIím»
Come^jtario
Comantando «Le T«mp«> •] discurso 
d®l ¿ancillar alemán dice que h« invar-, 
tído complatsmenle los pepejes, pusŝ  
eoues á ios aliedOi df caqsentae da 
la catástrofe aurope», cosa cuya íalsadaq, 
8 t̂á> á los ojos, sin qu» jnepaxaa ricnfl- 
oarae, siquiera.
Visita
Cree «L» Tempes que Ik vjeita de na 
ministro ItUadP al preaidenle del Conseje 
tieha POK obisto tratar da asuntos cp-
bóa ea toias las minas UaFtpafia.
—drenar de k  Sseeión de Orden público 
de este Gobleesb'civil, partíoloando que au 
uua posada del Burgo hállase depositada utta
cabalisrla,.euye dueño se ighCrá. _________
—Edicto de 1»Comisión provincial, refe- S clkútas ̂ *^*^«*1^* 
rente a los precios medios a que se vendieron f 
durante times de. Septiembre de 1915, las |
^  falíiicáiit©ii do h arin as
Para dirigir kbnca, s® ofreoa jefa mo- 
linsro, práctico an todos los sietamas ItoV’ ' 
ah Mayor cohipeíaricin. T  ,
darán buanaS rafaroRoka y to i^ '
especies suminiStradasn lás luériao del ejér­
cito y guardia civil. ^
--EdieteB de vacias alcaldlps y;requis!tezias 
de diversos juzgados.
—Tarifa de arbitrio® qntraerdinarios e»t*- 
Meeides per el Ayuntámiehto del Tallé de
T R A S P A S O
,Por Aoscftsuís® su du«;5o,
o arrknúá cstabldcimianto
-jí - ' v-i , a i íí án calle'Suncha do Lara ñúm|^i ̂ í *1 cskn delbs «Cub-iio»..
“'‘- £ h M S ‘ 4Í lM „a.r4„p ar rt Aynata. í
prj«Bte8, y sobra todo da k  rastitieiónr ^ wsss¡»
miento dé Antdqsbrá'en las sesiones del 
de Enera do l^iq. •
-Oomunicaelonas de Iw Junt  ̂g ¿.«oioísa- 
i«dai 5  ' 1 7 “&
s r / r f - s  “  presiden-
Se com pran  ‘t
L IA S  D É  V n iÓ  Y  T A H T A B C &
dtl noria |a Hnuconr». f frensportlNs poatsl»»X ai. x_ j . t  ¿g DuáúmonI f ,
da ks ateta da corraspondahow d**ání¡. 
eadtt t  las bapcoa grisfidt.
;Faraca.qna ta llagará t  unt. raglaman- 
ttaión dal^íUyt} qpiiúiUtdopt-. *« los in-; 
taraeiá ratpaeútot «u los Issntet da
«tlifioándoio da partido da pompts da 
j&bón.
Pablo Iglasias dijo qua si r<»forinísma 
08 e! «aéiqUíRmo rojOj qua lr«ííá ' da- stt- 
pkiatári eos kdas k s  vssír jsa, ¿1 
quismo £snp.f@m0. '
' Tedas ios crador«s Ía«rc¿í cpkudíáo».
Uífr «n s s í
G l A u a i i r a  ■
Hsta krá®'
ra k  A«»!Mtbka á e  r*W-C
tañeres áo-visos. ^„í f  sumé"!» la actívkiá d«i ce.fiííae.o
So ô co'ííEó «ftí!i,eeíls.r asvíím.
Eá k  rs'pón del franta 
rsalízsroa ios .ansmígs» r«tctíá<»'''Có^^ | 
tíktkques di'nnta .de nuestret Uneat dw | 
noróeúta dé dicha fuárta, y áa laa potl-» ® 
cionaa del norte dal bosqqq d# Ctlilata, | 
psró foaróii rapkáxtdos, tufrifi)do|rttt- 1 
dss bejte. i
Sigúen los aácusntros da patrullas sn | 
Lorent y AIstoia, con ékito para unas- I 
(r# a arma».,, i
Nada dignó d« mención hay qua scfiif  ̂
k r»tt al frent® ruso. i
Entra allego N^sroch y Wísnrw, ,'
moa
la Gotósióa sjicpijvn. pssfat r«»]l’,z»r toíí* 1
Pci.bíe IgkaiSs marchó a Maársáf.
T s ^ m p u r ji l
Barcelona.—Boina violento kmpornL; 
habiacd?> reforzado los barco» sus ama­
rras.
Hástú ahora 'no so registrar®» acci- 
dónks.
S u s p e s ta ié M i
Barceloná—La fiaste ásí' árbol óá il Tî * 
bidabo s» ha susp@nrli|o a causa-da ia 
lluvia. .
G m m b é
Barasiona.— Ĝoa motivo ¿a «ncoatrar- 
sa anfamo, d  ssñor Cambó no ha podi­
do asistir a ningún mitin ©kctersl.
E f® rv e s c ® B C Íí!s .
Bsro^kn-'ii.—C,o.u'tiúú-íi .te, «f‘-;¿'vf.yciBc.ía 
ea «oá^s los partidos,
/ i r r f i m r a á ©  l e ñ ^
B::raeteíisy.—Uit ‘p>ati6úic<í h'->A'A «i .les 
alhamks, «ií.cióído.'i'ssqüs ffli no aon nía» 
dides en suo.r®oí«maeiv«ríSs, ííí ©n
libertas s  ¿es c.y3flpí¿ñ«;t'os <*«tení46r3, no, 
dC'btm ca'issnü.\- quv' ss ©«karea^rounio- 
ólóaorálós.
T r i p u l a ^ t a s
Algacirps.— Bicísa d® Gíbra’iteí” que 
hrj3 itegaáís a gquoite. pi®.za Jo« íslpulsn-
c!ts© d» g«síK)úéa tóK soficítUd éis qu® 1
; kk^*^®kdúrte,ía!^pr®s«nír¿ cirousisteR-
'■ iiiíjm «A -ovií-̂ éin- 'ln<( '«inctai ftüVñtlil&ñ SU
cincuenta pésate.» ®l hectólitro, Ic» qn« 
se destinan a la «xportacióa; y con 125 
péssíRt los ciaii kilo» da éíéohól neutro, 
d» cnalqniar cksa y procedencifi, sism- 
pra qua sa destinan a la axpertaeión.
M e jo T íf t
B1 señor Lúea á© Tana ha mej orado 
aigo, dentro d® ía grsvodad.
í »  publicado una liek comper&iiva 
dal resuttaéq de ka combólas aéreas «» 
«1 frsnta cociáautuí.
Durasíí® Marzo, k s pérdidas,a>tmeuas 
conaistiarou sn. siete aviones., da «líos 
tras dsrríbadcs por k  «rtílkrí* y cuatro 
¿asaparacidoe. .
Las pérdidas da Ies franco-inglsses 
fuaron 38 aviones: darribadotpor la ar- 
tilkria, cttttrc; por atarrizsj» obligado 
dentro de nuestras lineas, dos? respecto 
a los restantes so ha comprobado que loa 
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D e  L o n d r e s
Defttnaióm
Ha faliaeido sir Gsrád I^s-wlhér, anU- 
gúó émbsjador inglésen GonatanSinopia.
Ocupación
Sá M®sépotsmj»;ioimí-kmcs k  posición', 
túrésü &iri'acliáresh d'S Uvnméohawúuh, ;
Felioitaoióu
P e  P e t r e i ^ A d o
, . . oifóini
Ibh Rigái laéobfttadt y Bwinsk tiltil al
sî b da ceñÓB-y fosiiarlc.. ^ .
Ya sa ha iníéiadó al dashiélo au Dviná.
En D wíhsk, raalizasón húmeroisós y ua- 
IpiMlós asroplanos anemiges. trrojahfio 
bombas y dis|sirtndO‘ áns ainstrtllado» 
t isS  :
La noche dal otíátStó «a átñakro» al- 
gunbs zsppslines en k  región da Baro- 
s3.vlác.h).
R E G IS T R O  C I V I L
: fiu^éáti úé ia JOamaáa
Naalidíéntesí Csintcii Luque Gil, BÜis Au; 
toaio Solaegoi Diu, José Muñoz ''t̂ ízMiné, / 
Eduardo Llana Olmedo, Francisco Gutiérrez 
Peña e Indalecio Martes Mayor.
DétUn'cfonéB: Dési Jóéé Bü'edé Martin, Mi­
guel Moreno Moreno, Oacmeu Gálvv» yille- 
gssy Manuel Gataldo González,
de ta Merteá
Naelmiéatos: Lúia Gómez GóTral.
Pefonoionos;vMaraárita Rubio Ouevas y 
Eodxigo Díaz Torres.
Matidft:̂ © Viajo, número 26̂  (bnfij^h 
bérrhark d® Muñoz.) '
i S P E G T A C U L O S
Kaoin é̂ntóat TeinidaÜ ZaÁa Álvarez, Mar- 
adaa Feanández Eódrlgúsz f  MigÚel Barrid-
En Gaiitzk, al cesta d« Tarnopol imíí 
portentos fuerzas «nomigaa temáron la 
efensiva, skaiio wichEzaúati con bastaU-í 
taáMjos.
Respeto ai Cáueaso, los turcos, apoya- 
dós por »1 fuego dai «BresUu» atacaron 
nuestro fianco derecho,, siendo reehazd* 
des con grandes pérdidas. ■
Al mismo tiempo atacamoB nosotros al 
centro enemigo, abandonando ósté leb 
defettsas estsblacidas an la cuenca dal 
alto TóhoíOf.k.
También héinos desalojado a les con- 




peíonciones: Antonio Gardía González, 
'Vitttórík Gó&Vz Garbiá, BéUicdioS Carrera 
Bote y Antonio CáiVo Lópés ¡
A M E N H ) A D . E S
Dos bémáboB qué Siempre ván juntes, se 
enouentran a un amigo.
—Siempre van nstadee juntos. ¿Son her- 
mines?
—De leehe—contesté tuto,
—Y de aguardiente—añade el otro.
TEATRO ’íTTAL ; AZA.—Groa cempaSia- 
oómico-lirloft dirigida por el jtshner. aptpr 
l̂ áróiso Ibáfiéz y el mcemró ocmoertedot Fr^a» 
daoo Lozano.
Función para ndy:
A las 81i4: «ImEscúelá dé V«iméi;te  ̂ ‘t 
A lau 9 lié: «La eáneiéa eSpafiot%. ^  
treno). '̂I|*ííí-wÍj1i;í.-
l A las 10 li8: «La tíanlé fiaopv< : iVI 
A las 11 li2: «Lq Virgen da x
. Precios para cadq sección: Bqtapa, IíIiQLmn 
sote.—General, Ó‘20. , ii
TEATRO LARá.-Coihpafiia. de u m ^  
dirigida por don Ventura de la Vega. : ■ 
Función paré hoy:
A las 8: «El fresco de Góya*. ' i-> >'
A las 9 y li4: «Lirio entre espinas »  ̂ ui:̂
A Iss 10 y li0: «La Tenas de piadraH 91° (, 
A las 11 y li3; «Por el ojo d?. k  Ítevasígí,. 
«Nlnrana lo tiene »
En tqdas_la8 seooiones dos peuojulas. . V
Prados: Butacas, o«5o; General, QMí 
CINE PASOUALINI - E l  mojor de





—Por que no me gustan más que-las mu­
jeres basadas.
—Fue] «álate eenmife.
ga.—Alameda de.CarltA Háes Gante Íí¥l 
de España.) ■ ĥ .v íí
< Hoy, seodóa eontinn» de & de is hMiá# 
12 de la..noohe. ^
Los Miéteoles y J  uevés, vPathé .Partea ^ - ..
Todos las noebes grandes es 
(omingos y diaS festivos, fun 
2 de la tarde a \2 de.la noche. w »
P O L I  T I C A  
i s , * L K E  t t f l I i l K f f i
Asquith preatlió el Consíí'j'j' dé ■mínín̂  
tpo«, siendo muy foHcUaáo po? su ví»j* 
a Fraack c Iteli».
Cañoneo
S-i «3 í. 
.•“U'ié8, l  
H-> B« í; 
qurs.
■i 'i’^̂ííOx'-Síij, Uj O i'íC'..̂ Utíg-'j ff otro 55 
• p,»!l-i5¿*.3!oE Sil «i M.í<;.>;.9-,'tá.use. ií 
,‘nccv.u los nombrará úa ínfs bu-
N á u f r a g o s
Cádiz.— H-ta íkgaáO'. los/: íKpak'níes 
áísl vápoF ésp&ño'! «’VígOí, siaiido inmc>' 
4kkm@nte socorridos.
D a ñ o s
Huélva.—CornuBÍoaR ¿«virios pueblos 
qu* k  tomanta de aysr arrasó loa cam ­
pos y cosechas.
En k  finca á«í «xlorero Lítri cayó una 
«hispa eléctrica, cúando se hálisba ía- 
unida la íamiÜR.
• La exhffikcióo. destrezó ía techumbre 
e'hmó a un ei-.̂ wao.
te'te 6 1916,
C r u c e s
Sí «Diurk efliki d«í m-nísUrlo
G'aarr4> pubiL-̂ a iss siguisiitei! dispm- 
cíones: . I
C'iricsííicndo la c?uz r: j i dttí mé*iío | 
miíUa? do pyiai»?® císas, psusicicad*. 
por su coraportemíante »a L«r&eb9,; «.í .| 
mááito firguíido dítl ragímicuto 
BouduPñ, «loti iíifó B-ürroá.  ̂ |
I'Iem iiüm  írtem aí'a p<m's!Ón. »! p"i | 
m».? í«a»i' âte rk? mit.m'' r*’g nj'nn.te, <íí»r« I  
D«ira®í O.iol- , f
N^s úíc® R&msnouca fue ví»n© cou** 
pándose «» reunir eat«csdení«» acbro 
te cuBSiión áá! terp.edeemisnto tí«l vs.por 
«Vjgd». ' ,
Según ia» ©otea 4 ú  Baimstro: ®» M«ri- 
Bs, pasraee coafirmefi».qn» no hubo vis- 
linmsf  ̂ ,
Loa armadores ás Biib.»o y Ssviíía i« 
han Idcgrcflado preguaíáadol® h6'8U 
qué punta disfruta d® garantías tn k» 
L m»r®a k  bRitinra española. ,
Anunció el conde qu* *n *1 Consajo «» 
j¡ e»ta tarde dará notick da cuanto b® ha 
■C realizado an el saunto dsí «Sessex» y 
> d©i«Vig09, y 8» convendrá lo que daba 
! haci^r ni Gobierno.
I  Si coBflíiíte da k * qigsrrtraa ao he. so- 
? luclonado, y eŝ iCM conocer elresultad© 
I  úe k rsauión qne se c*!»b«:ará.._ mañane 
f  en Váfsncia, en i# qu* k  comiíiió.''íi-v«.cí- 
! d« a Medfi^ informará de #e» g»slio«e».
í Naoioisslizaeión devAÍores
4  «Diario Uojvomi», hebkaáo de k  
g tti4i?íoiaaIizia!Óu de .ks valores dice qtŵ  
. i  »o bey,-motivo de alarma pare &08oíro», 
p en «i caso ¿a  que «I Gobierno fraaoá» 
£  aprobare el prof«.oí9 d® raqaha ée.loc 
% valoras nsuírak».
i  Por *í contrario, «soneütairía uta bono- 
k' ^  para «í pirvísiíj?, ,tía«s, auu.qu® de
wif,vri pueán détermk«rs« algún qae- 
6íftfx«'úóa de nuestros va ■
f'“aaca ma.« d* /.ríSí? «ivríu.. »
con espsctea w.¡ pofote,
T skgr¿fkn¿e Steckolmo que ae oye 
yiotento . cañoneo al surdeste de k  isk  
Foroe. - i '
El fuego comenzó e k s nueve d® ia 
iqftñanfiáe ayer, .r.upon?óu4os® que les 
«temen í̂s intenten obgtíoulÉz&r k  eutra- 
da del golfo á* Rsg®.
D© Berna "
Deckpaojíóa
Eu el Rtkhsteg, el cahcíiki'dl^aró 
que k  eitueción míHter id® Alemania «s 
bu«a« tn toá'cá.TÓ» frsntes. i ' r.
Extr&ñóá® do que el eiiemígo tenga k  
cáperanza de áciibar con Alamanía por 
bambrsr dtepaés de íá ezptriéneia de 
1915, 8. pesaí i«  qus lagktsrrá «gravó 
el bioquéo.
PrCckmá é! derecho d* represalias, 
resjpctende á los nentteks.
Hace caer sobre el, aáy®rs.apíb. k ,res- 




Hoy hubló el ésnciher «a el Rticheteg 
.uterca de,-.te., finqPnd: dé Alemania rps- 
pecte'a te gnerra, y d» k  situación mili- 
teir." ' ' ’ ' ’ .1,:, ^
. Declaró qae Alemania es favorable a 
ía p^z para asegurarse un porvenir tran-
Jutlo, con la cooperación pacíAci déte­os le® puebles de Europa.
En enante a Bálgics abo^ó por la li­
bertad dé tes fiaméndqé, y pér una amte* 





Londres.—E l vapor «Zént» füé 
¿édbado la noche úit|ma, sin aviso, 
por ün submarino aíemáii.




Fárís.-^En Argonne estallaron al­
gunas minas.
. Dicen de la región de Vanquois, que 
áT oébte del Mosa los alemanes conti­
nuaron bombardeando cen persisten* 
cia la saliente de Bethincourt.
liá Cota de Poivre fué acometida dur 
rant,e el día médíante un violento bom- 
baraéo, precursor del ataque, pero 
nuestros tirgs de contención impldig- 
rori al enemigo salir de sus trincheras.
Al sudéste del fuerte de Douamont 
se flbraron pequeños combates, llegan­
do al cuérpo a cuerpo.
E l contraataque del adversano, al 
fin de la Jornádaj fracasó qompletd- 
mehte.
E nW oevfe nuestras baterías coa- 
centraron sus tiros en diversos puntos 
d l̂ frente enemigo.
Nuestra artillería mostróse activa 
en Loreúá.
Ningún áeouteeimieúto importante 
hav que señalar en el resto del frente; 
solo el cañoneo.habitual.
—¡Maldita,aea|...—«xdaina el «mpresatié. 
-̂ Váznos a levantar «1 talón y no hay éuatre 
«gatipo en «1 teatro,
—ÑahiraluiQnte—eontesta nn amigo; roen 
to r-S  mte éompaila dé pérres qne tleá® uaiod se 
tomprenia que ne venga ni un gato.
T .  A l o n s o
Instakcíone» eléctcícas y éslics p/iLr'n 
colscciones.-r-M^rqués d* Xterics, 3.
Papeterte, armikres y fioro® ari.ficte* 
8s: Torrijas, 92.
, Butaca, 0*80 eéntiihcli.--̂ GeháifaL 
Media general, 0‘10. <
 ̂ P C M  FALAia.«-.(aima» sn' 
biKte Gnrei»)}
Braudm í^eteB.«s (bqllui 
||li u«9h«^ cviiibiMeM: ae«
:m # S 8  vi.^ sS p rrÍ0# i
áu- k  FS<yk de Inélemiá).
‘ ' Tx*S.ao Isi* néches tecídMiistáU' ̂  -î 
fcHeillw, nt> »w i®av»¥4fe ê lTénŝ !;. 
GENE MODSRNO.HSüteaée ti 
. coa)..- , ,
Grandes fancionea da ckemstó .̂ 
ks noches, proyectándolo heJMPóW 
Todos los OQiujngup teuMóp 
úoohe. V
A M T O I t I O
ES A L M A C fcK E S  D E. M A t B S I Á L .  'E ü £ C T .í
_  T«ttta eaeiuslfa dé la im. igusfi Ümpatra i« üstcií̂ fiífé' -liséite!
PtiM!BSf,eos la qu® s« ebfitons ttha.edeuoiiiitte vmdiad m  n  ef0ató‘éiééú«amo1 
! i  BSNditada marea fBkmens B®b.uk®Bte i« íteduii(tftê ««f»$í®e
páya teétewseién <|a sanaa..te®:pkoa. a;giyaéo>:,ante«3a*»  ̂mtmt/mbim* . - vj?
L A  H IG IE N IC A
AÜWA. fBGBTAXi P 3  ABl^YO, premiada éa vaÉtee S!̂ |>o«kípi3s eteni 
IRadalla* de oro p |iate. la mejor de todas ¡as eénoeidaa p&ra %sstobteék>pV'
íifl'i'
t o  n ijltriM é t Hada Ytrl|
una eepscteción adem e por co­
nocer el dteenkoe de eáta mtgietralpa- 
iíottié.
Al terminar el episodio 11, nos quedt- 
^inéi <ten un«d6S«o>grandÍ9ime d* qu® bu- 
biera seguido te proyección; cqapéQ íte'̂  
^mbs ni uiei^nto q® m*yór interés, se 
terminó y nos quedamos «sperando el
eO M SIiO  D£
Protesta
4fi*gúriíS0 qUB el ías£»í«.n_o sspí'ñ:í* b«. 
dírigiáo al «¡«..itcáu una boU p?ot5.á;;«asfb 
d'éi hnti<iirüi«'<io d<̂ í «Supssx» que qc-w.- 
sionó ia u'ioaT'iíi cío varÍo« Qf í p ' - - ñ y  
d»l tcrpftdsaMT.issr.Lo áeí vsp:»i- «Vigc», 
que seó.ir/gU & C»ríüff.
J u r a  d 0  b a n d e r a
■Eq Cferabítnchál, con h  soltiaio.»iiad 4® ' 
eosiumbr», s« ha verificado la jure de. 
b&náera, «'siatkado don Affoaso, ia real 
temiite y todo «1 Gobierno.
itM ISTRO S
A lu e u trá d n
Ri Con«»j o if'̂ í íú ,ík
É-ífroao nc'« <5 |'..qtte 
5»ütó da d«.or*te' éckréado'
deséateóe, que bubióramo» dado cual­
quier éésé per cénOeerlo «n el momento.
Heehazó el vasalteja *agío-fr*Jiote, y | Hoy se estrena ei *|>ísodio 12 *n «i po-  ̂
**090 0 que ké libertades de los pe¡«  ̂ I  pajear liti^ósalluít t
80.,., ,^,.'.>.te oly«go. rase.






sürgi3&a »n h s¡pácsioi.ó.u cJs k  Lay áít 
cott.ittn* «ondiciOia»í.
Hizo .noter »i mickko que-ao buy ai 
eiquiara uu cÓKc>j4t cbnáevu'áó «n Eü-  
p*u3i, y qua tedas laá/cauass s« buíi«fá-if 
f¡ríLd»8 attefl dts le, «ístcoióa.
Loü demás coRSíj aros eraa pi^ríadcrsa 
de aígunca eip«Ji«ü.Us.
' A la  salida
El rey ravisió i«« tropas, y «igiuíia- 
rapate é»i obispo á»jo ía misa.
Don Alfonso, a esb^Ho, sünóso a le 
izquierda de k  tribuna, rodeado dcl Hs< 
tado M«yer, preaenciaaáo el bríHaníe 
dasfíle.
Entreunto, el intente don Alfonso y 
etfss aviadores reaíiztron vu« os sobre 
«̂ii polígono.,
r«y r®grc*<ó a pakck., ® csbí.lb,
^  Ijj teremonia no asistió ningú-fl «grá-
giido  ̂ ^ „
.Díví5?303 vsMcutes, totalmenta iíeaos, 
?:■■:>' cí>!ocffl?ca a cierta distancia, puma»- 
ckmio desde aÚí k s ocupantes la esre- 
mtniia, pues tes precauciones édop tedas 
ánapeákn «oorcarsf «1 polígono.
B e f i p u é s  d e  l á  j u r a
T«rmlaedo el desfile de k s faerabas qae 
aektieroa a la jura, se sirvió un íunciJ a 
los oompent.s de k  tribuna, y un rancho 
extraordinario, en te explanada de Cera 
benchel, a tes tropas.
A c c i d e n t e s
Cuando se dirigía a Carahanchel)d te- 
mente coronel de León, señor Lozada;:
M Consejo termino a ÍRS íiueve,ááa~
denos Alba ia ssguísnfe refareiicie :
«R(5íÚMWpni«s expuso loa antocedéntea 
relativos al íoirpedeanaiento é» ksym po-  
ros «Shssíx» y «Vígop, informando ai 
Gcbíerúe do ke iostrueoíones que envia­
ra, respectivas ai asunto, a nuestro ém- 
b#j .̂dor en. Berlín.
S i aprobó «i dacrato eolaranáb íá Ley 
de condena condicional.
Los congregados comenzáron a 
minar ia cuastióa relativa ai precio d® 
loa vinos, uno da los prineipaiés fáCíóris 
d«i problema d® k s  subsisienoias, dán­
dose cuenta de ios datos registrados en 
ios gremios de Madrid, >eí como de te 
reciamadón ds Rioj® y d« otras Regiones 
productores.
S® convino seguir «studiaudo el extre> 
Mi>, por 8i resulta posibte haÜar uña so- 
iucíón benaficiósa pam '̂ e! consninidor, 
*in daño par» k  riqueza vitivinísoíá.
También siguió ®1 estudio do ios pre- 
supuestos.
Aprobóse una rs&l oyáea auíorizendo 
«1 concurso para adquiiir remolcadorés 
con destino al dragado t dé te Carraca, y 
el real dacrato autorizando la eonatruc- 
ción de buques mercantes en los árséna- 
tes de Ferrol y Cartegena y zonas indus 
tríales.''
R«ou«rda';;qú«,Ww '"«vteeldes-
■rqxi'.cóaíra.'dós. Al«m*DX̂  ̂ . l«u, 
eavolvimtenlo  ̂.ipncíficó dol trabííjií# 7 *-■ 
adversarios «liígieroh te gufm.^ .̂
Se refiero a te', ..úUÉma yaz qs^habló' 
Guiiíorm®; II ante ©’i cuarj^: 'gé^éraf,' y
fulgurarán »n el programa otras cintas.
L| P li
A' 'J k
Nos oséf lbe don Juan Blanco diotendo 
aoe c«r«céd«íáú4améntotedenq«9te qui #i
hace notar «1 ©«rabio dé síteacíóh que se | 5* feímute îp oonirt él ea 1» Ifetetiira d*
h» operado 
Antas s® hallebán los. ru«P« en los 
Kárpates, y ahorM nes halkmos nóeótres 
,«n su territorio; los ír«nse-íngtes«8 ase­
diaban Galltpóli, espelfanáo unirse a les 
blcikanoe, y ahora Bulgaria lucha a 
nuastro tede; atacábames ts Charapagne; 
y ahora truena *1 cañón en Verdun.
Nu«strasteep|qicoa las.d.é nuestros, 
aliados, sé m«icten en el campo de bata- 
Ite y saerifí^h sús vidas por la patria.
Esta espjfritn de ébnegación deba 
guiarnes para legar a nnestres hijos un 
porvenir lipre j  fuerte que les haga pen- 
séb oh el ncriñcio do suS phdréS.
l̂ OÍíola, jdigueí de te Torro Luque, acu­
sándole de reténal' é» eu poder un juego 
de dominó qú* danoociaulo te entĵ egú 
éu el mes d« para que le arre-
*  Afirma Bíancó citado domipó
fuá restituido a 5}U fiú?ñ' ,̂ le que pnedé 
prébwantetfs^ó'..,. , -s, 




Dioén deiArgonne que en un ataque 
contra la tibchora alemana próxima al 
reducto dé $an Haberte, caúsames al 
onémígo grandes pérdidas, haciéBdóles 
veinte prisiohiiros.
Durante el «iaqué ál soeter vecino, la 
artiUeriá fráhoew cañoneó violentamon- 
te la posición del pesqué de Avooourt.
Bu Verdun mue^ru sotividad la artb 
Hería. '■ \
Hs!.da el oeste deü^osa, d  bombardee 
qs violentísimo, princí|^lmente en Avo- 
Court y Bethíncourf. \
Los intentos á)emane8\íontra Bethin- 
coúpt, fnsipoh réchszgiáos. \
Los germanos atacaronyearnizada- 
mente pqqblp de Hanqoart'. \
Un a^e|ué franca désembo\ó sn «í 
reduéto^  Avbcótirt, a fin de nint «e é̂
X
„.,Poí falta mf íiHal aspacio d*j«^®* 
,|e.publÍoar í»'á ’«.vií'í.!?i de «a;í!OCiácufty  ̂
'g|gUU«s oíísfft i^ótí.c îSr.ífauscaso ;.intĵ fes.
R O L E ' 3 ; : l  M  O F I G I A I .
% El de aúteá^ar publica le simúlente; 
h GiíCúláj: de este Gobierne «lyil, dando tep- 
hfuecíones a los aloaldes dol distrito «lectoral 
de Vélez-Málaga, paira ías. próximas eloceio-
m. ,:l.: ..... . , , j t
' .*-CertifiaaeiÓn da la Junta provinotal .,|el; 
denso, relaeionande los señores que han «nq 
I^U kadO s diputados a GOrtes por el artion-
,i0.v29i
/-—tSrcúlár déla Sección prsviucriaiue 
Si|p% señalándo el oohtingente que nb dé!pa- 
ffár cada pueblo de los que se mencionan,
—BdlotoS de Varias alcaldías y' Tequlsito- 
tias da diversos juzgados.
..-Extracta de los acuerdos adopkdos por 
al Ayuntamiento y. Junta munioipnl úeAn- 
teqúera en las sátibnes celebradas duranto 
él meé do NMiembre de 1916. , . a
—Edicto sub’usfii Adúana, declaraudo do 
pracedencíá do abandono las mar candios qtio 
se detallan. X .! ,  *_
—Nota de tes ebras^heehaB por adrahfistrs-
